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   ﭼﻜﻴﺪه
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن و  ،اﻣﺮوزه ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر
. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮددﺿﺮوري اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻨﺸﺎء
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎ  ﻛﻨﺘﺮلﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺠﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 
آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 
ﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗ .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﺬار ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دوزﻫﺎي  ،ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  .ﭘﺬﻳﺮﻓﺖاﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم 
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره  (CL05ﻛﺸﻨﺪه )ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻣﻴﺰان ﻪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  667/56ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  69ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻃﻲ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ  (CL05ﻛﺸﻨﺪه )ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  3399/44
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ42621/80ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ    در ﻣﺪت زﻣﺎن وﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 9721/79ﻣﻌﺎدل  ﺳﺎﻋﺖ 69ﻃﻲ ﻣﺪت 
، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺎتآزﻣﺎﻳﺸاﻧﺠﺎم ﻃﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺮرﺳﻲ .  ﻧﺪ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺳﺨﺘﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪHp
  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  ،ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ
ﺑﺮﺧﻲ از  ،ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ي ﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻧﻜ ،ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲﻧﻈﻴﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ 
اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ،ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ  ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ ،ﻣﻼﻧﻴﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در آﺑﺸﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﻛﺒﺪ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ 
 .ﻧﺪرا در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داداﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم  ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ،ﻣﻼﻧﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ و ﻔﻮﺳﻴﺖ ﻨاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان ﻟ ،در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف و ﻧﻴﺰ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ وﻟﻲ (. 50.0<Pﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)
 ،ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻧﻴﻤﻪ ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  . (50.0>Pآﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي،  در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
   ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد . ﻫﺎ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره( 7ﺗﺎ  4)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد 
ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ CE05) ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻋﺼﺎره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  006ﺗﺎ  002ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮرﺳﻲاﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
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ﻣﻴﺰان  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 734/26اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05
   004ﺗﺎ  05ه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  271/85اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05ﻣﻴﺰان  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف   ،ﻋﺼﺎره ﻫﺎ CE05در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .(50.0>P)ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮدوﻧﻴﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ،ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان 
(. ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 50.0<P) ﻧﺪﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري را ﻧﺸﺎن داداﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﻣﻴﺰان 
( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن CE05ه )ﻣﺆﺛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ اﻧﺠﺎم  اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
   آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن داد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ و  (در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 271/85ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ) (CE05) دوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهﻛﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ  5و  3ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  734/26ﺷﻴﺮازي )
ﺗﻤﺎﻣﻲ در از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر  را دارﻧﺪ. ﻣﺬﻛﻮر
ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي  ﻋﺼﺎره  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞﺳﺎﻋﺖ  9ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره  .ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  21 ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﺮ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 734/26و 271/85 ، CE05و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
از ﻣﻘﺪار  22/96ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  37/51ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎدل 
از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ  اﻣﻜﺎنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و 
  ﻧﻤﻮد. ﺗﺄﻛﻴﺪﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
  
  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ، ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي، ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
   CE05،  CL05، اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻛﺸﻮر، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻲ  ،در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن .آﻧﻬﺎ اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﻤﻲ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ   و ﻧﻴﺰ ﻃﺮح ﻣﻠﻲ 2831اﻟﻲ 9731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ رﻫﺎﻛﺮد
( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 8831اﻟﻲ 4831ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  وﺿﻌﻴﺖ
  ﺧﺎرﺟﻲ   ، آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ايﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه
ﺗﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺮوز اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦدر اﻳﻦ ﺑﻴﻦ . (9991,nassaHﮔﺮدﻧﺪ )
آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ، ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي  .ps anidohcirT
اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺮ روي آﺑﺸﺶ و  .lilaG-lE dbA( )2102, ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮو ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ  ﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ ياﻧﻮاع ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا
  ﮔﺮوه اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده و از دﻳﺪﮔﺎه آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
اﺛﺮات  اﻳﺠﺎدﺿﻤﻦ ( sisanidohcirT)ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎزﻳﺲ  .(5991 ,nnamhcuB dna tlohyLﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 
وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺪاد . )5002 ,llokA(ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺴﻴﺎرﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮگ و ،ﻣﺨﺮب ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻫﻤﺮاه  در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي دراﻣﻜﺎن  اﻳﺠﺎد  ،ﻓﺮاﺗﺮ رودﻋﺪد  52ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﺑﻮده و در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ  )4002 ,assiE(.
ﻟﺰوم ﻛﻨﺘﺮل  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﻛﻮرﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎء ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻟﺬا . (6731 ،آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ) و ﺣﺬف اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ  دارﻛﻠﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ  4002در ﺳﺎل  assiEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .( 0002 ,late nesdaM) ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت  ﭽﻮن اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،ﻫﻤﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن، وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻟﺰوم ﺧﺮوج ارز از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ 
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻠﺰات واردات اﻳﻦ ﻣﻮاد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )
ات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﺗﺄﺛﻴﺮو  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو...( ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي روﺑﺮو  ﺳﻨﮕﻴﻦ
اﻣﺮوزه   ،ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻴﺎن دور ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﺐ
ﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺶ از آدر ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﺶ 
ﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا، ﺿﺮورت ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺒ
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ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ  ﺑﻴﻦدر اﻳﻦ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد. درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
  راﺳﺘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ داروﻳﻲﺷﻴﺮازي از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن 
ا دار ﺑﺎﺳﻴﺮ  ،از ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
در اي در ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺑﻮدن ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺧﻮاص ﻣﻔﻴﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻲ ﻧﻈﻴﺮﺷﺎﻫﺪ ﻋﻮارﺿ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ، در ﻛﻨﺎر ﻣﻮﺛﺮه ﻮادداروﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﮔﻴﺎﻫﺎن 
، د ﻣﺆﺛﺮهﻮاﺳﻤﻴﺖ و اﺛﺮات ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﻛﺎﺳﺘﻦ ازﻋﻼوه ﺑﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲوﺟﻮد  اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد
  .(8731)ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻼب،  ﺑﻮدﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺰاﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ  ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن در
ﺗﺎ  ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎماز  ﻛﻪﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎزي ﻣﺮﻛﺐ ، cilraGو ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ  muvitas muillAﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻴﺮ 
 0462، ﺣﺪاﻗﻞ 6002ﺳﺎل  ﺗﺎ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻬﻢ داروﻳﻲ و ﻛﻨﻮن 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
ﺑﺮ روي ﺳﻴﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن، ﻛﺎﻫﺶ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژي و ﺑﺎﻟﻴﻨ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ.آن ﻣﻴﺰان ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ 
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺪي و ﻃﻌﻢ ﮔﺰﻧﺪه ﺳﻴﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ دارد آﻟﻴﺴﻴﻦ اﺳﺖ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺮ ا
و ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺎده داروﻳﻲ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، وﻳﺮوﺳﻬﺎ، 
اﺳﺖ و در درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺗﺎق  ﺷﻜﻨﻨﺪه ايﻛﻨﺪ. آﻟﻴﺴﻴﻦ ﻣﺎده  ﻛﭙﻜﻬﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ
ﺳﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد  ،در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪزد. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﻲ ﺳﺎ 42در ﻣﺪت 
  .( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖsucitolin simorhcoerOدﻫﻨﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ )
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﺎزه ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﻓﺮﻳﺰ . (late baiD  6002 ,late ybalahS :2002 ,)
  ﺷﺪه و ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺳﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮ آن ﺑﺮ
و   naH(. 2991 ,late rebeW( و وﻳﺮوس ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )6891 ,late ibmutedA)  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ 
ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ  51 UIاﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻟﻴﺴﻴﻦ، ﻣﻌﺎدل  5991ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﺳﻴﺮ ﺧﺮد ﻳﺎ ﻟﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ آﺛﺎر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﺑﻬﺒﻮد اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺮ در ﻛﺎﻫﺶ (. 3991 ,late sseR ;7002 ,late zenitraM-ozroC ;6891 ,late ibmutedA) 
  ه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ (C-LDLﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻞ، ﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻢ ﭼﮕﺎل ﺧﻮن )
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ در ﻛﺒﺪ،  ﺗﺄﺛﻴﺮ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 7991 ,.J.B ,buloH dna .J.A ,reldA)
ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺻﻔﺮاوي دﻓﻌﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺑﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ 
 ;2002 ,late baiD)ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ، ﻣﺎﻫﻲ و ﺧﻮك )در ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ در ﻫﻤﺴﺘﺮ
 nietsyc lylla-Sدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ . (  8991 ,late gniloaY ;6002 ,late keduD
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 ، از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺮ ﺧﺮد ﺷﺪه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺤﺮك ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻳﻚ در . )7991 ,ihsoyimuS(
. (0931 ،)ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ 
در  0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesdaMات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻴﺮ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 ﺿﻤﻨﺎً .( ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدalliugna alliugnAﺳﻴﺮ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ) ﺗﺄﺛﻴﺮارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﺳﻴﺮ ﺧﺎم را ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي  در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺛﺮ 5002 و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   tanamaihC
و ﻫﻤﻜﺎران  nnamhcuB ،3002( ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. در ﺳﺎل sucitolin simorhcoerO)  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺗﺮوﻧﺖ و ﺗﻮﻣﻮﺳﻴﺴﺖ 
رﻣﺎن ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﻤﻨﻈﻮر د  5002ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  rekraBو okoSاﻧﮕﻞ اﻳﻚ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. 
و ﻫﻤﻜﺎران  emolotraB( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮاردادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ siilifitlum suirihthpoyhthcIاﻳﻚ )
ﺑﻤﻨﻈﻮر  (ylloM kcalBﻲ ﺳﻴﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه )ﻠاﺛﺮات اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره اﻟﻜ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ايدر  7002در ﺳﺎل 
   ﻧﺪ.ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﺮﻳﺎزﻳﺲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد
ﻳﻜﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و  arolfitlum airataZآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ داراي ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ.  04اروﭘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻣﻌﻄﺮ ﻛﻪ ﻃﻮل آن ﺣﺪود 
  روﻏﻦ ﺳﻔﻴﺪ آوﻳﺸﻦ، ﺗﻨﺘﻮر و ﻋﺼﺎره ﻣﺎﻳﻊ آن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻌﻄﺮ در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. 
  ﺪ. در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻌﻨﻮانﻨﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ،درﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 
  . ﺷﺪه اﺳﺖﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، درﻣﺎن ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ، ﻋﻔﻮﻧﺖ رﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا و ﺿﺪ ﻧﻔﺦ اﺳﺘﻔﺎده  
ﺑﺮاي « ﺗﻴﻤﻮل»ﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺑﻨﺎم ﻋ دم ﻛﺮده آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻧﻔﺦ و ﺗﻬﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.
اﺳﺖ. روﻏﻦ آن ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و  ﻣﺆﺛﺮدرﻣﺎن آﺳﻢ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. ﺿﻤﺎد آوﻳﺸﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺶ و ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﺣﺸﺮات 
  ﺑﺮاي درﻣﺎن آﻓﺖ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺣﻠﻖ و دﻫﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ ﻧﺪارد. 
  ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺑﻴﻤﺎران واﻗﻊ  ه وﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪآوﻳﺸﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﮔﻴﺎه  ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻴﺎن، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﮕﻞ، ﻗﻄﺮه ﺗﻮﺳﻴﻮﻳﻦ، ﻗﻄﺮه ﺗﻴﻢ آرﺗﺎ و ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻴﻤﻜﺲ از اﺷﻜﺎل داروﻳﻲ 
 2831در ﺳﺎل آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺪ ﺳﺮﻓﻪ و ﺧﻠﻂ آور ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﺴﻦ زاده وﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ
روي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﻛﻠﻲ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس اورﺋﻮس،  CIMاﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ روش
ﺎﻳﺸﺎت ﻓﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس و ﺳﻮد وﻣﻮﻧﺎس اﺋﺮوژﻳﻨﻮزا را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣ
وﺟﻮد اﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ و ﺗﺎﻧﻦ در آوﻳﺸﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﻣﺨﻠﻮط  ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ، 7831ﺷﻴﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺪآﺑﺎدي در ﺳﺎل اﺳﺖ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮ  را ﻟﻴﺸﻤﺎﻧﻴﻮز ﺟﻠﺪي روﺳﺘﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ن و ﺑﺮه ﻣﻮم در درﻣﺎنﺑﻮﻣﺎدرا ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و
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ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ و 5891. در ﺳﺎل اﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲروي 
روي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻛﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﺒﻴﻜﻨﺲ، ﺑﺮ آوﻳﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮات ﻗﻮي ﺗﺮ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 
در ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از آوﻳﺸﻦ ﻛﻪ  0891در ﺳﺎل  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس و ﺗﺮﻳﻜﻮﻓﺎﻳﺘﻮن ﻣﻨﺘﺎﮔﺮﻳﻔﺎﻳﺘﻴﺲ 
ه ﺗﻴﻤﻮل، ﻛﺎرواﻛﺮول و ﭘﺎراﻳﺘﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ اﺛﺮات ﻗﻮﻳﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ روي آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻣﺆﺛﺮداراي ﻣﻮاد 
  (.6631ﺴﺮوي ، )ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧ  ﻓﻮﻣﻴﮕﺎﺗﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎﻛﻨﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻌﺼﻮم زاده و 
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ در آﺑﺰﻳﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮ(. ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻨﻪ 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺎ  ،3831در ﺳﺎلي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ اﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮ
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﺎﻧﺴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮد در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
( ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎر   ortiv niﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ) درﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آوﻳﺸﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﮔ
( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. از دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در   oviv niو ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ )  CIM ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ
آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻫﻨﮕﺮزاده و ﻫﻤﻜﺎران  ﺗﺄﺛﻴﺮارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮروي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  6831در ﺳﺎل 
ﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎ 7831ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر،
ﺗﺤﺖ  8831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ،ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ در ﻣﺎﻫﻲ 
ﻋﻨﻮان ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو آن 
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  2102 در ﺳﺎل ﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراندر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ، ﺷﺮﻳﻒ رو
 ﺑﺮ روي ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺧﻮراﻛﻲ
و اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در آﺑﺰﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﻲاﻧﮕﻠﺿﺪ ات ﺗﺄﺛﻴﺮوﻟﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. 
  ﺑﺎﺷﺪ.اوﻟﻴﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ 
ﺑﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﺑﺎ اﻫﺪاف ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺼﺎرهﮔﺬار  ﺗﺄﺛﻴﺮدوز ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ،روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم 
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  ﻫﺎﻣﻮاد و روش  -2
ﻣﺮﺣﻠـﻪ درﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻘاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴ 
  ﻋﺼﺎره ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳـﻴﺮ و آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي در زﻣﺎﻧﻬـﺎي  (CL05)( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه 0931ﺳﺎل )اول 
آب  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻟﻮژي وﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮ  ،ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيو ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ  69 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
   (CE05ه )ﻣـﺆﺛﺮاﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي  ،اول ﺷـﺪن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﺎل ﺺ( ﭘـﺲ از ﻣﺸـﺨ1931در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم )ﺳـﺎل 
و ﻧﻴـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣـﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺘـﺮل اﻧﮕـﻞ ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺧـﺎرﺟﻲ )ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ( ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﻳﻜﺴـﺎﻋﺖ 
    ا ﮔﺮدﻳﺪ.ﺮو ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري اﺟآب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ،ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي
  
  : ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -2-1
 ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ  -2-1-1
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ،ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﺗﻴﻎ اﺳﻜﺎﻟﭙﻞ ،ﻻﻣﻞ ،ﻻم  ،ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ،ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
 ،ﭘﺎرﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻒ ،اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ ،اﺳﻴﺪاﺳﺘﻴﻚ ،اﺗﺎﻧﻮل  ،ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل -1 ،اﺋﻮزﻳﻦ ،ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ،ﮔﺰﻳﻠﻞ ،ﺑﻮﺋﻦ ،ﭘﺎراﻓﻴﻦ
  ﮔﻴﻤﺴﺎ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲﺳﻠﻮلﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ،ﻫﭙﺎرﻳﻦ ،ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، آب ﻣﻘﻄﺮ
 ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ  -2-1-2
  وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ،وان دو ﺗﻨـﻲ  ،وان ﻧـﻴﻢ ﺗﻨـﻲ  ،ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ،i05ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن ، ﮔﺮم  0/10ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ
ﻣﺘـﺮ  Hp ،اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘـﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل   ،ﻇﺮوف ﭘﺘﺮي ،ﺳﺎﭼﻮك ،و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ،ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻇـﺮوف  ،ﭘﻴﭙـﺖ ﻣـﺪرج ، ﭘـﻮآر  ،اﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﻣـﺪرج  ،ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج ،ﺳﻤﭙﻠﺮ ،ﺳﻄﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ،ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ،دﻳﺠﻴﺘﺎل 
  ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  :
ﻫﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﻤﺎس
ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻳﻲ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻛﻴﻔﻴﺖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺧﺬﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﺠﺎم 
در آب ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ و 
،  10041 OSI،  1009 OSIﻓﺮآوري ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺳﻬﺎ ﺟﻴﺴﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دارا ﺑﻮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 
ﺳﻴﺮ و ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﺗﺄﻣﻴﻦﺑﻌﻨﻮان اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ، )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ( tenQIو  PCCAH
    .آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
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  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي: -2-2
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
  : روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي -اﻟﻒ
. ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم  04درﺟﻪ و در دﻣﺎي  55ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺎﻧﻮل 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت  1:  9ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  1:  01ﺗﺎ  1:  7ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﮔﺮدﻳﺪ.  5ﺗﺎ  4
  : روش و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ -ب
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 02ﻧﻤﻮﻧﻪ:  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل -ب-1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ )ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  0/1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻴﻤﻮل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد:  -ب -2
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(. 02ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري 
  452F 06 leg acilis steehs citsalp CLT      : CLTﻣﺸﺨﺼﺎت 
 )39 : 7( eneuloT : etateca lyhtE      ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك :
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ :  
 واﻧﻴﻠﻴﻦ ﻳﻚ درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ -1
 درﺻﺪ اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 5اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  -2
ﻣﻌﺮف ﻓﻮق ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره ﻳﻚ اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ 
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻚ و دو اﺑﺘﺪا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻤﺎره دو اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﺷﺪن 
اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد و آب 
  ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  روش ﻛﺎر:
، در ﻤﻮده، ﭘﻠﻴﺖ را ﺧﺸﻚ ﻧﭘﻠﻴﺖ را داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داده ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف واﻧﻴﻠﻴﻦ ﺑﺮ روي آن اﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از اﻳﻦ  001ﺣﺮارت 
    ﻓﺮاﻳﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  –1ﺟﺪول 
 .oC ASSIJ AHOS
 stnalP lanicideM fo gnissecorP & seirtsudnI noitatnelP
 hctaB
  9340.F.oN.coD  arolfitlum airataZ :sisylanA fo etacifitreC  520.oN
  tseT  dohteM  dradnatS  tluseR
 roloC citpelonagrO nworb kraD-nworb htgiL nworB
 rodO  citpelonagrO rodo larutaN rodo larutaN
 )h2/c°501-001( eudiser yrD 9002PB %4 - %5.1 %59.2
 ytisneD 9002PB 99.0 – 69.0 79.0
 Hp 9002PB 5.6 – 5.4 43.5
 stnetnoc lohoclA esuoh nI %02 - %01 %91
 noitacifitnedI CLT mrofnoC mrofnoC
 )lomyht sa cilonehp latoT( yassA 01BAD cc001/gm 021 – 58 cc001/gm 1.111
  tnuoc lairetcab latoT 23PSU 01 .xaM 2lm rep 01 .xaM 2rep lm
  stsaey dna dluom latoT 23PSU 0 0
  suerua succocolyhpatS 23PSU tnesbA  tnesbA
  asonigorea sanomoduesP 23PSU tnesbA tnesbA
  allenomlaS 23PSU tnesbA tnesbA
  iloc .E 23PSU tnesbA tnesbA
  
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ:روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي و   -2-3
  روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي: -اﻟﻒ
 ﮔﺮﻓﺖ.( اﻧﺠﺎم 54/55درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آب/ اﺗﺎﻧﻮل ) 04ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ روش ﭘﺮﻛﻮﻻﺳﻴﻮن، در دﻣﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﺪت 1:  8ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  1:  9ﺗﺎ  1:  5ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺣﻼل 
  و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.  ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰاﺳﻴﻮنﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي 01ﺗﺎ  8 
  روش و ﻧﺘﻴﺠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ: -ب
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. 02آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ:  -ب-1
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.  0/1اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻟﻴﺴﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﺎﻧﺪارد:  -ب -2
  452F 06 leg acilis steehs muinimula CLT      : CLTﻣﺸﺨﺼﺎت 
 )001 : 03( eneuloT : etateca lyhtE      ﻓﺎز ﻣﺘﺤﺮك :
و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده  02ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره را ﺑﺎ  02ﻣﻘﺪار  : CLTﺗﺴﺖ 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه را ﺑﺮ روي ﺑﻦ ﻣﺎري ﺑﺎ دﻣﺎي ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ، در ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻊ آوري 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل  2ﺗﺎ  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮده، ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را در  04ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 / &%ارش #" !	ح 
  ٠١
 
  . ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻟﻜﻪ ﮔﺬاريﮔﺮدﻳﺪﺎده ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮاي ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري اﺳﺘﻔ
  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  02 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﮔﻼﺳﻴﺎل ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻓﺰودن 04ﮔﺮم واﻧﻴﻠﻴﻦ را در  0/8 :واﻧﻴﻠﻴﻦ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻌﺮف
   .ﺷﺪ، ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 2 
  روش ﻛﺎر: 
 CLTﺻﻔﺤﻪ  ،ﭘﺲ از ﭘﻴﺸﺮوي ﺣﻼل ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺷﺒﺎع ﻗﺮار داده ﭘﻠﻴﺖ ﻟﻜﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه را داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ
 5ﺗﺎ  3را اﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت واﻧﻴﻠﻴﻦ . ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ ﮔﺮم، ﻣﻌﺮف ﮔﺮدﻳﺪﺧﺸﻚ ﺳﭙﺲ و ﺷﺪ ﺧﺎرج 
 در ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﺣﻼل(ﻣﻮﺟﻮد . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﻟﻴﺴﻴﻦ ﮔﺮﻓﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار  011دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
    .ﺑﻮد ﺸﺎﻫﺪهﺑﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣ ﺗﻄﺎﺑﻖﭘﺲ از اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ،  ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.ﻗﺮار 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه –2 ﺟﺪول
 
 
 
 
 .oC ASSIJ AHOS
  stnalP lanicideM fo gnissecorP & seirtsudnI noitatnelP
 hctaB
  8340.F.oN.coD muvitas muillA :sisylanA fo etacifitreC  520.oN
  tseT  dohteM  dradnatS  tluseR
 nworB
 kraD-nworb htgiL
 nworb
 roloC citpelonagrO
 rodO  citpelonagrO rodo larutaN rodo larutaN
 9002PB %4 - %2 %30.3
 eudiser yrD
 )h2/c°501-001(
 ytisneD 9002PB 1 – 58.0 89.0
 Hp 9002PB 7 – 5 63.6
 stnetnoc lohoclA esuoh nI %02 - %01 %91
 noitacifitnedI CLT mrofnoC mrofnoC
  yassA 01BAD cc001/gm 021 – 58 cc001/gm 2.801
  tnuoc lairetcab latoT 23PSU 01 .xaM 2lm rep 01 .xaM 2lm rep
  stsaey dna dluom latoT 23PSU 0 0
  suerua succocolyhpatS 23PSU tnesbA  tnesbA
 23PSU tnesbA tnesbA
 sanomoduesP
  asonigorea
  allenomlaS 23PSU tnesbA tnesbA
  iloc .E 23PSU tnesbA tnesbA
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آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳـﻞ  ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در راﺳﺘﺎيﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
ﺳـﺎل  دو، ﻣﺮاﺣـﻞ اﺟﺮاﻳـﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺖ اﺟﺮاي اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت و  ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ.
  :ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﺻﻮرت ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ 
  
  : ﻋﺎدت دﻫﻲﺑﭽﻪ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ  اﻧﺘﻘﺎل -2-4
از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻔﺎل ﺑ
  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮ ﺑﻪ واﻧﻬـﺎي ﻧـﻴﻢ ﺗﻨـﻲ ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس در  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷﻲ 
 اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻔﺘﻪ  4ﻣﺪت  ﻃﻲﻋﺎدت دﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  CL05ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻋﺎدت دﻫﻲ – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ:-2-5 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ درﻃـﻮل اﺟـﺮاي اﻳـﻦ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )stset citatS( آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺼﻮرت اﻳﺴﺘﺎ ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  
آﺑﺰي در ﻣﺤﻴﻂ ﺛﺎﺑﺖ آﺑﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻮﻳﺾ آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺟـﺮاي اﻳـﻦ آزﻣﺎﻳﺸـﺎت  آزﻣﺎﻳﺸﺎت،
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻣﺨﺘﻠﻒﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺣﺎد ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ 
  
  : (CLo5) ﺸﻨﺪهﻛﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -2-5-1
 ﻛــﻪ ﻣﻨﺠﺮﺑــﻪ ﺗﻠــﻒ ﺷــﺪن ﻧﻴﻤــﻲ از ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺗﺤــﺖ آزﻣــﺎﻳﺶ ﺷــﻮد  ﻣــﺎده ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﻲ ﻏﻠﻈﺘــﻲ از ﻳﻌﻨــﻲ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ  ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻤﻪ ﻳـﺎ ﻫـﻴﭻ اﺳـﺖ،  ،ﻧﻈﺮ ﻣﺎده ﻣﻮردﻣﻴﺮ در اﺛﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و .(6891 ,semaJ) 
ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻳﻚ ﻣﻘـﺪار ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ  CL05ﻣﻴﺰان  ذﻛﺮ اﺳﺖﺷﺎﻳﺎن ﺳﻢ ﻳﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮد و ﻳﺎ زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﺖ  آﺑﺰي
ﻧﺤـﻮه  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄـﻲ، وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي آب،  وزﻧﻲ، ﺟﻨﺴﻲ، ﺳﻨﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻈﻴﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮدي، زﻳﺮاﻧﺒﻮده 
  (.1831 )ﻣﻴﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ CL05ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ 
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 ﺑﺪﺳـﺖ آورد.  sisylanA tiborP و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري  ﭘﺎﺳﺦ  -را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ دوز CL05   
ﻣﻴﺮ ﺑﻪ دوز ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه رﺳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻧﻘﻄـﻪ  ﻣﻨﺤﻨﻲ را  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و در اﻳﻦ روش،
ﺧﻄﻲ اﻓﻘﻲ رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر اﻓﻘـﻲ  درﺻﺪ روي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي، 05 ﺗﻠﻔﺎت
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  CL05ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ دو، ﻣﻴﺰان دوز ﻳﺎ 
  
  :( noitartnecnoC lahteL)   ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪهاﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  -2-5-2
ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ  ،ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي
 ﺳﭙﺲﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.  03ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎي  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن
 ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ )D.C.E.O(ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ روش 1)4891,CRT(D.C.E.Oآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي  و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻧﻜﺮده. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل آزﻣﺎﻳﺶ در ﻃﻲ ﺗﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺖ)ﺛﺎﺑﺖ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮ
  .و ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪروز  4ﻃﻲ  ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪهآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 06و  54 ، 03و ﻧﻴﺰ  ﺳﺎﻋﺘﻪ( 69)در آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﺳﺎﻋﺖ 69، 27، 84، 42 ﻫﺎيدر رﻛﻮردﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﺰان ﺛﺒﺖاز  ﭘﺲ
 ( آﻧﻬﺎ از ﺟﺪولeulaV tiborP)  و ﻋﺪد ﭘﺮوﺑﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ  درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮاتدﻗﻴﻘﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ( 
 sisylana tiborP روش ﺑﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ( ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪAVONA) ﻣﺨﺼﻮص
( ﺧﻂ )ﺷﻴﺐ b( و ) ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  a ﺿﺮاﻳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ )1791 , yenniF(
CL(09 CL ,05  ,) ﻛﺸﻨﺪه ﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦو  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﻞ ﺑﺮاي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ( ﺗﺸﻜﻴﻞxb + a = yرﮔﺮﺳﻴﻮن  ) ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 a = eulaV tiborPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) در ﻣﻌﺎدﻟﻪ  yﺟﺎي  و ﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ  AVONA از ﺟﺪول آن ﻋﺪد ﭘﺮوﺑﻴﺖ CL01
CL09 CL ,05  ,ﻛﺸﻨﺪه  ﻫﺎي، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ CgoL از goL itnA و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﺑﺎ ﺣﻞ CgoL( b +
  .ﺪﻳآﻣﻲ  ﺑﺪﺳﺖﻣﺪ ﻧﻈﺮ  ﻫﺎيزﻣﺎن ﺑﺮاي CL01
  
  
  
  
  
  
 
  
  CL05ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  يﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺗﺸﺘﻚ – 2ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي : 69ﻛﺸﻨﺪه ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي   -
ﮔﻼس و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در وان ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي (  CL05) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺮاﺣﻞاﻧﺠﺎم ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ، اﻳﻦ دو ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن CL05 آزﻣﺎﻳﺸﺎت
روش ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻪ ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑ 3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7( ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ erP-CL05)
ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  CL05زﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎ، آ
ﺗﻜﺮار( ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻴﻪ  3ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ 
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي :ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻳﻚ  - 
اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد، ﺑﺪﻳﻦ  ﻣﺆﺛﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺰوم ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻟﺬا اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ 
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از erP-LC05اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  )
ﺗﻜﺮار( ﻛﻪ ﺑﺮوش  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب  CL05آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ، اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻴﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  03 ﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﺸﺘﻜﻬﺎيﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳ
ﺘﺎﺳﻴﻮن در واﻧﻬﺎي ﭘﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آدا. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺸﺘﻜﻬﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ  42ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،  ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري
  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ وارد ﮔﺮدﻳﺪ.  01ﻫﺮ ﺗﺸﺘﻚ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻓﺰودن ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ -3ﺗﺼﻮﻳﺮ
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  (:noitartnecnoC evitceffE) CE05اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  -2-6
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺘﻲ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮو آوﻳﺸﻦ ﺷـﻴﺮازي ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ 
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷـﻮد. ﺑـﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ 
ﭘﺲ ازﺟﻤﻊ آوري ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ آب  
ﺻـﺪ ﺷـﻴﻮع و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﺪت اﻧﮕـﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺳـﭙﺲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ در 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺟـﺮاي  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﺒﺎدرت ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ آﻛﻮارﻳـﻮم 
، ﻣﻨﺘﻘـﻞ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨـﺪي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ه آﻣﺎده ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺆﺛﺮﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
  .  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﺤدوزﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه 
ﺑﺪﺳـﺖ آورد.  sisylanA tiborP ﭘﺎﺳﺦ  و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش آﻣـﺎري  -را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ روش رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ دوز CE05  
ﻣﻴﺮ ﺑﻪ دوز ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪه رﺳﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻧﻘﻄـﻪ  در اﻳﻦ روش، ﻣﻨﺤﻨﻲ را  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و
درﺻﺪ روي ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدي، ﺧﻄﻲ اﻓﻘﻲ رﺳﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨـﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻮر اﻓﻘـﻲ  05ﺗﻠﻔﺎت
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  CE05 ﻋﻤﻮد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ دو، ﻣﻴﺰان دوز ﻳﺎ 
 
   آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -2-7
( اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ،  stseT laweneR noN citatSاﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻋﻴﺎرﺳـﻨﺠﻲ ﺳـﺎﻛﻦ ﺑـﺪون ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ) در 
 ﺑﻄـﻮر روزاﻧـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از   Hp، دﻣـﺎي آب، )OD(  ﻫﻤﭽـﻮن اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل آب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
و ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺖ ﺳـﻨﺞ ﻣـﺪل   WTW ﺷﺮﻛﺖدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺻﺤﺮاﺋﻲ 
،  ﺳﺨﺘﻲ )ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘـﺮات و آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ 083 AB TDE
  8308، 2918، 7058ﺑـ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ ﺑـ ــﺎ روش ﻫـ ــﺎي   0082RDﻣـ ــﺪل  HCAHاﺳـ ــﺘﻔﺎده از دﺳـ ــﺘﮕﺎه اﺳـ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  
  
  
  
  
  
  
  آب ﺗﺸﺘﻚ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ  Hpاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و  -  4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، آﻣﻮﻧﻴﻮم  -  5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌ -2-8
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮژﻳﻚ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ    
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و از  ﺳﻪدر ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  CE05ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( و ﻧﻴﺰ  69) CL05
ﺟﻬﺖ   CE05در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( و از آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ  69) CL05 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺑﺸﺶ، ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺒﺪ در
ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در داﺧﻞ ﻣﺤﻠﻮل 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮﺋﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻇﺮوف وﻳﮋه ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و روي ﻫﺮ ﺷﻴﺸﻪ 
  (.7991,.la te atnarappaH؛6731)رﺟﺤﺎن، ﺐ زده ﺷﺪ و ﻧﺎم و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮﭼﺴ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺸﺶ  - 6ﺗﺼﻮﻳﺮ      
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﻮﺳﺖ  -7ﺗﺼﻮﻳﺮ       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻧﻤﺎي ﻛﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  - 8ﺗﺼﻮﻳﺮ     
 
  رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي و  ﺑـﺮش،  ﻗـﺎﻟﺒﮕﻴﺮي،  ﭘﺎراﻓﻴﻨـﻪ،  ﺷـﻔﺎف ﺳـﺎزي،  ﻣﺮاﺣـﻞ آﺑﮕﻴـﺮي،  ،ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻣﻨﻈﻮرﻪ ﺑ
 (.7991,.la te atnarappaH؛6731)رﺟﺤﺎن،ﮔﺮدﻳﺪﻛﺮدن ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻧﺘﻪ  
  :  اﻟﻒ( ﻣﺮﺣﻠﻪ آب زداﻳﻲ ) ﮔﺮﻓﺘﻦ آب از ﺑﺎﻓﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺎي آب(
آﺑﮕﻴـﺮي )ﺧـﺮوج اﻗﺪام ﺑـﻪ  ٬ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه) ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺑﻮ و رﻧﮓ ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ(    
 ﮔﺮدﻳـﺪ ﺑﻮﺗـﺎﻧﻮل ﺑـﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ  -1درﺟﻪ و اﻟﻜـﻞ   69،08،07،05از اﻟﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده آب از درون ﺑﺎﻓﺖ( 
)اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﭼﺮوﻛﻴﺪﮔﻲ و ﭘﺎرﮔﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
  .(ﺑﺮاي آﺑﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﺟﻪ اﻟﻜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞﺧﻼﺻﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق در ﻣﺮﺣﻠﻪ آب زداﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح 
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  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 05ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -
   درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 07ﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ ﻋﺒ -     
   درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 08ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -     
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ 69ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -     
  درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ  69ﻋﺒﻮرﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -
  ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ -1ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - 
  ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ -1ﻋﺒﻮرﻣﺠﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ - 
  ب( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻳﺎ ﺑﻨﺰن و ﻳﺎ ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﺟﺎي اﻟﻜﻞ و ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ(
  ﻋﺒﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ -     
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺒﻮرﻣﺠﺪد -     
  ج( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎراﻓﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ
  :ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار  ذﻳﻞﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺷﺮح  ،ﻫﺎﺑﺮاي ﻧﺮم ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ     
 73ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺑـﻪ ﻳـﻚ در اﻧﻜﻮﺑـﺎﺗﻮر  -
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ و  65ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺮم و ﺗﻤﻴﺰ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  -
 ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ
  د( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮي
. ﻧﺪﺷـﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه و  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در داﺧﻞ ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي وﻳﮋه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ    
  .ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎﻓﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻣﺎده  ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻗﺎﻟﺒﻬﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ،
  ﻫـ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش
. ﺪﻳ ـﮔﺮدﻣﻴﻜـﺮون ﺗﻬﻴـﻪ  7اﻟـﻲ  5در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم دوار ﺑﺮش ﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﻪ ﺿـﺨﺎﻣﺖ     
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  73از آب ﮔﺮم  ﺳﺮﻳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﭼﻴﻦ و ﭼﺮوك اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑـﻪ ﻻﻳـﻪ اي  . ﻻﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴـﺰ ﺷـﺪه، ﺷﺪﻧﺪاز ﺑﻦ ﻣﺎري(،روي ﻻم ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار داده 
  و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  ﮔﺮدﻳﺪهآﻏﺸﺘﻪ  ،ﻧﺎزك از ژﻻﺗﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ
 .)5991,ovorodeF&vodnuhakA(داده ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻋﺖ دراﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻗﺮار  84 
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  آﻏﺸﺘﻪ ﻛﺮدن ﻻﻣﻬﺎ ﺑﻪ ژﻻﺗﻴﻦ -9ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  
  ﺑﺮش دادن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم -01ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  :رﻧﮓ آﻣﻴﺰي
رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﻣـﺮي ﺿـﺮوري اﺳـﺖ. ﻟـﺬا اﺳـﻼﻳﺪﻫﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ ﺑـﺎ     
  ﺷـــــﺪﻧﺪرﻧـــــﮓ آﻣﻴـــــﺰي  )E&H(اﺋـــــﻮزﻳﻦ -اﺳـــــﺘﻔﺎده از روش رﻧـــــﮓ آﻣﻴـــــﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴـــــﻴﻠﻴﻦ 
 . در رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻪ روش ﻓﻮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ ذﻳﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:)0991,.la te gnuH(
  دﻗﻴﻘ ــﻪ)ﺟﻬﺖ  3-5ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺑﺎﻓ ــﺖ از ﮔﺰﻳﻠ ــﻮل در دو ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ و ﻫ ــﺮ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت ﻋﺒ ــﻮر ﻻم ﺣ ــﺎوي  -1
  ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﮔﻴﺮي(
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -2
 دﻗﻴﻘﻪ 3-5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 001ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -3
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  69ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -4
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 ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -5
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ -6
 دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت -7
 دﻗﻴﻘﻪ 5-7ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت -8
  دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤ -9
 ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻲ( 1ﺑﻪ ﻣﺪت  ٪1ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﺳﻴﺪﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ-01
  دﻗﻴﻘﻪ 1-2ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت  -11
  ﺛﺎﻧﻴﻪ)ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن رﻧﮓ(3-4ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت  -21
  دﻗﻴﻘﻪ 1-2ي ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ آب ﺟﺎري ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺴﺘﺸﻮ -31
  ﺛﺎﻧﻴﻪ01ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از رﻧﮓ اﺋﻮزﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت  -41
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -51
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  08ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -61
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  69ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ  -71
  ﺛﺎﻧﻴﻪ 01درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 001ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از اﻟﻜﻞ  -81
  دﻗﻴﻘﻪ )ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ( 1ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  -91
  دﻗﻴﻘﻪ 5ﻋﺒﻮر ﻻم ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺰﻳﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺪت  -02
  
  
  ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي -11ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧـﺪاﺑﺎﻟﺰام ﻻﻣـﻞ  وﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪه در ﻫﻮاي آزاد،ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن و  ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮقﭘﺲ از     
 ﺷﺪ.روي ﻻم ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه 
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  م ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺪاﺑﺎﻟﺰامﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻻﻣﻞ ﺑﺮ روي ﻻ -21ﺗﺼﻮﻳﺮ
        
ي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺎاﺳﻼﻳﺪﻫ  ﭘﺲ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻻم ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ،   
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار  ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداريﻣﺎﻧﻴﺘﻮر و دورﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﻲ  
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  -2-9
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻣﻮرد  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ  ، CE05و  CL05
  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺒﻮد  )niev laduac(اﻣﻜﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻧﮓ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ  ،(ﮔﺮم 3)ﺣﺪود  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﻫﺮ دﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺬا 
ﻋﺎﻣﺮي )اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻬﻴﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ  ،ﻣﺎﻫﻲ
  ﺑﺴﻨﺪه ﺷﺪ. (8731 ،ﻣﻬﺎﺑﺎدي
   )emmargocuel( tnuoc etycocuel laitnereffiDﺳﻔﻴﺪﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي 
ﻻﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ روي  ،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦﺑ
ﻚ ﻻم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه و ﻻم دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻗﻄﺮه ﺧﻮن روي آن ﻳاﺳﻼﻳﺪﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ روش دوﻻﻣﻲ )
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻم ﮔﺴﺘﺮش( ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ. دو ﺳﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻦ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه 
درﺟﻪ، ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻛﺸﻴﺪه و 54ﺧﻮن روي ﻻم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ زاوﻳﻪ 
ﻟﺒﻪ رﺳﻴﺪ ﻻم ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه ﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺟﻬﺖ  وﻗﺘﻲ ﺧﻮن ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن اﺳﻤﻴﺮﻫﺎ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ و 
( 9ﺑﻪ  1ﺻﺪ ﮔﻴﻤﺴﺎ )ﮔﻴﻤﺴﺎ ﺑﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ در 01ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ 
دﻗﻴﻘﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در ﻫﻮاي آزاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  06ﺗﺎ  03ﻻم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.)4991 ,.W.G ,ztnolK ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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  :ﻫﺎ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺷﻤﺎرش ﻧﺤﻮه
ﺷﻤﺎرش اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﺧـﻮن ﺻـﻮرت  006Eﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻧﻴﻜﻮن  04ﻛﻤﻚ ﻋﺪﺳﻲ  ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻜﻞ، رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻪ و ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺷـﻤﺎرش ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه 
 ﺷـ ــﻤﺎرﻧﺪه ﺻـ ــﻮرت ﮔﺮﻓـ ــﺖ. ﺑـ ــﺮاي ﺗﻌﻴـ ــﻴﻦ اﻓﺘﺮاﻗـ ــﻲ ﻳﺎﺧﺘـ ــﻪ ﻫـ ــﺎي ﺳـ ــﻔﻴﺪ از ﻫـ ــﺮ ﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ ﺳـ ــﻪ اﺳـ ــﻼﻳﺪ، 
  ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 003ﻣﻴﺪان و  03 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻗﻄﻊ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ –31ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮﻧﻲ – 41ﺗﺼﻮﻳﺮ   
  
   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2-01
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ،ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎﻛﻲ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻫﺮ  CE05اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺼﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻴ
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي دوزﻫﺎي از ﻗﺒﻞ  )ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
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ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  05از ﺗﻌﺪاد ﺑﺮداري  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و   3991,epoksotS (و 2791 ,.la te odnanreF )ﺗﻬﻴﻪ ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي راﻳﺞ  
ي ﻫﺮﻳﻚ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺪام ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺑﺮا i05ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻴﻜﻮن 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي  ،ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻻﻣﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺳﭙﺲ  ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪاول وﻳﮋه اي اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.
  . ﺷﺪﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ذﻳﻞ( اﻗﺪام 
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ( = درﺻﺪ ﺷﻴﻮع ÷) ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه  ×001 
 ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت÷ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ داراي اﻧﮕﻞ   
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮم  –51ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر  –61ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﻻﻣﻬﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ – 71ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
   ﮔﺬاري ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ -2-11
  ﮔﺬاري ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﻤﻨﻈﻮر 
  ﮔﺮدﻳﺪاز راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده  ،ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺮﻳﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در (ycaciffe citisarapitnA tset) 
    .(1102 ,late oaY) 
   C/001 × )T – C( = E
  ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ= درﺟﻪ  E
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺷﺎﻫﺪ C
  = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻫﺮ دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر( T
   .ﮔﺬاري آن دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮدر ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان  Eﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪار 
  
  :(xedni citueparehT) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ  -2-21
ﺑﺰرﮔﻲ  اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ،ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده (rotcaF ytefaSﻴﺰان اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣ
CE05 ﺑﻪ  CL05ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ از ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺼﺎره ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﺧﻄﺮات و ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ 
  : (4831)اﺑﻄﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
 05CE / 05CL = xedni .T
  ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -2-31
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ، ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري و رﺳﻢ ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت و 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل و  lecxE  7002و    0.71 rev SSPSﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ  vonrims-vorogomloKداده ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ از آزﻣﻮن  
 .ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪو آزﻣﻮن  ،داﻧﻜﻦآزﻣﻮن ، avonA yaW enOآزﻣﻮﻧﻬﺎي ز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
   .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده  , yenniF( sisylana tiborP )1791 از روشﻧﻴﺰ  CE05 و CL05ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  اﻧﺠﺎمﺑﻤﻨﻈﻮر
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
  ﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣ -3-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ،ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، 
  : ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪاماﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
  
ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  -3-1-1
  اﻳﺮاﻧﻲ: 
 وزﻧﻲﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 69 زﻣﺎن دو ﻃﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15
  .آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
  (:CL05- h 69) ﺳﺎﻋﺖ 69ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ،ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻣﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم erp-CL05) 
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻣﻨﻪ اي از دوزﻫﺎي ﻟﺰوم ، ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري
ﺗﻜﺮار( اﺟﺮا  3ﺗﻴﻤﺎر )ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ  7اﻳﻦ ﻛﺎر ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ  وﺟﻮد داﺷﺖ ﻟﺬا(  erp-CL05ﻣﻨﺎﺳﺐ  )
. در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ  0041ﺗﺎ  005ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ  و
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( 0041و  4711، 689، 828، 496، 385، 005ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
ﻋﺼﺎره  CL09و  CL05 ، CL01(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 3)ﺟﺪول  و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺪ
(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس 4ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 69و  27، 84، 42ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و  667/56 روز ﻣﻌﺎدل 4اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت  CL05ﻣﻴﺰان 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ R2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ (. 4اﻟﻲ  1ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي   ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
 ، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎدﻋﺪم ﺗﻌﺎدلﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي،  ،ﻣﻮﻛﻮس
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ  CL09و  CL05 ،CL01 ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ  4ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 CL01  449/17  625/5  664/10  134/21
 CL05  6941/86  5821/85  129/92  667/56  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CL09  0732/82  9302/87  9181/7  3631/46
 
 
                   
  
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 1ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي  eulav tiborp
  ﺳﺎﻋﺖ 42ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 2ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ  eulav tiborp
  ﺳﺎﻋﺖ 84روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
173.51 - x8514.6 = y
7506.0 = 2R
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:ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ 3ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 27روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
زي ﺑﺮ :ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮا4ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 69روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
  
  : (CL05- h 1ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ) ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  ( ﺑﺮ روي erp-CL05آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  ) ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  00011ﺗﺎ  0058ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
، 00101، 0669، 0629، 0788، 0058ﺗﻴﻤﺎر ) 7آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻴﺘﺮ(در ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  00011و  05501
 06، 54، 03ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  CL09و  CL05 ، CL01(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 5)ﺟﺪول 
   3399/44اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل  CL05(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 6 دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط R2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  (. 7اﻟﻲ  5)ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
6487.9 - x2521.5 = y
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ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘـﺬﻳﺮي، ﺗﻌـﺎدل ﻛـﻢ،  ،ﻣﻮﻛﻮس در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻃـﻲ اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي زﻳـﺎد ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. 
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ  CL09و  CL05 ، CL01، ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻗﻴﻘﻪ 06و  54، 03ﻛﻤﺘﺮ از زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  از ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدهدر ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
 
ﮔﺮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  3ـ  5ـ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   5ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار( ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 3اﻳﺮاﻧﻲ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  eulav tiborP
ﻏﻠﻈﺖ 
آوﻳﺸﻦ 
  ﺷﻴﺮازي
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر )mpp(
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 دﻗﻴﻘﻪ
   06
 دﻗﻴﻘﻪ
   54
 دﻗﻴﻘﻪ
   03
 ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه ﻣﺮده زﻧﺪه دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ 0  0  01  0  01  0  01  0  0  0 0  0  0  0
 I  0058  0/76  9/33  0/76  9/33  1/33  8/76  - 6/7  - 6/7  - 31/3 3/4929  3/5105  3/5105  3/7788
 II  0788 0/76 9/33  0/76  9/33  1/76  8/33  - 6/7  - 6/7  - 61/7 3/9749  3/5105  3/5105  4/9330
 III  0629  0/76  9/33  1/76  8/33  2/76  7/33  - 6/7  - 61/7  - 62/7 3/6669  3/5105  4/9330  4/1873
 VI  0669  1  9  2/33  7/76  3/33  6/76  - 01  - 32/3  - 33/3  3/0589  3/4817  4/0172  4/4865
 V  00101  1  9  3/33  6/76  5  5  - 01 - 33/3  - 05  4/3400  3/4817  4/4865  5/0000
 IV  05501  2  8  4/33  5/76  6/76  3/33  - 02  - 34/3  - 66/7 4/3320  4/4851  4/3138  5/6134
33/3  - 65/7  - 68/7  4/4140  4/4865  5/7861  6/3211
  - 
 IIV  00011  3/33  6/76  5/76  4/33  8/76  1/33
  
  
  ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 6ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 CL01  4449/59  6198/16  1258/81
 CL05  00131/68  96701/16  3399/44 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 CL09  17181/88  70031/86  28511/34
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 tiborpﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  :5ﻧﻤﻮدار
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  eulav
  دﻗﻴﻘﻪ 03اﻳﺮاﻧﻲ در 
 tiborpﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ :  6ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  eulav
 دﻗﻴﻘﻪ 54اﻳﺮاﻧﻲ در 
  
  
ﺑﺎ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ  eulav tiborpﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  :7ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 06ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
831.23 - x9910.9 = y
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ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( ﻋﺼﺎره  69) CL05 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  آبﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   -
  : ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ 69ﺗﺎ   CL(05)و ﻛﻨﺘﺮل در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
 OD(، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)(mc/sµ) 527 -988)CE(  ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  7/4-8/3 Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  12/3-22/9 
، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/400-0/430ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  041-002ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ    6-8/55
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/411-0/705و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/200- 0/50   ﻧﻴﺘﺮات
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h1,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -7ﺟﺪول 
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0058  12/5  7/67  6/2 527 * * * *
  0788  12/3  7/27  6/2 687 * * * *
 0629  12/4  7/87  6/3 247 * * * *
 0669  12/5  7/17  6/3 357  * * * *
 00101  12/3  7/57  6/2 587 * * * *
 05501  12/3  7/36 6 867 * * * *
 00011  12/3  7/6 6 947 * * * *
 ﺷﺎﻫﺪ  12/2 8  6/6 338 002  0/391  0/900  0/231
  * ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺪر و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h42,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -8ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005 22/8 7/78 8/83 248 061 0/321 0/800 0/1
 385 22/2 7/7 8/92 038  071 0/961 0/900 0/130
 496 22 7/86 8/2 128 051 0/132 0/900 0/670
 828 22 7/6 8/2 478 081 0/703 0/300 0/200
 689 22 7/6 8/1 787 081 0/721 0/400 0/200
  4711 22 7/34 8/1 408 061 0/971 0/700 0/830
 0041 12/8 7/4 8/1 808 061 0/571 0/310 0/350
 ﺷﺎﻫﺪ 22/4 8/1 8/55 618 061 0/462 0/200 0/970
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  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h 84 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -9 ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005  22/9  7/9  8/80 508 061 0/51 0/500  0/3 <
 385  22/6  7/7  7/79 148 461 0/244 0/400  0/3 <
 496  22/1  7/7  7/36 468 071 0/781 0/300  0/3 <
 828  22/3  7/56  7/6 128 061 0/732 0/700  0/3 <
 689  22/4  7/6  7/16 528 071 0/703 0/430  0/3 <
 4711  22/2  7/54  7/5 058 271 0/354  0/600  0/3 <
 0041 22  7/54  7/84 597 661 0/273  0/600  0/3 <
 ﺷﺎﻫﺪ  22/5  8/2  8/2 328 071 0/683  0/500  0/680
 
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – CL05h 27 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  - 01ﺟﺪول 
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005  22/8  7/59  7/9 608 041 0/181  0/600  0/730
 385  22/6  7/8  7/57 988 061 0/921  0/600  0/730
 496 22  7/8  7/55 358 461 0/411  0/500  0/430
 828 22  7/7  7/5 428 051 0/061  0/900  0/820
 689  22/1  7/7  7/3 138 041 0/581  0/600  0/820
 4711  22/2  7/5  7/22 468 851 0/961  0/210  0/820
 0041  22/1  7/55  7/2 478 561 0/571  0/410  0/920
 ﺷﺎﻫﺪ  22/5  8/2 8 458 081 0/234  0/800  0/660
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي –CL05h 69 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -11ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 )mpp(
 ssendrah.toT
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 005  22/9  8/1  7/59 078 081 0/623  0/600  0/050
 385  22/7 8  7/8 378 091 0/143  0/600  0/820
 496  22/2 8  7/6 078 881 0/033  0/400  0/310
 828  22/3  7/8  7/5 378 002  0/812  0/500  0/500
 689  22/3  7/58  7/4 088 871  0/702  0/600  0/310
 4711  22/3  7/7  7/7 088 581  0/202  0/600  0/90
 0041  22/4  7/57  7/5 088 881  0/112  0/600  0/110
 ﺷﺎﻫﺪ  22/6  8/3  7/8 078 081  0/705  0/600  0/380
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 ﻪﻋﺘ ﺳﺎ69 –و درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در آب ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ  )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -21ﺟﺪول 
 
 
 7/4ﺗﺎ  5/1 ﺑﻴﻦﺑﺮاي ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ روي  ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ 
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق در ﻣﺤﺪوده اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و  Hpداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ 
آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار  ﻧﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
  د. ﻮداﺷﺖ ﻟﺬا ﺗﺪاﺧﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤ
  
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬـﺎي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻚ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳ اﺛﺮات   -
  : ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 - CL05 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻮﺳﺖ  ﻛﺒﺪ ٬آﺑﺸﺶ
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺒﺪ  ،ﺷﺪه از آﺑﺸﺶﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻬﻴﻪ 
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﻲ از 
  ﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲﻧآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺣﻜﺎﻳﺖ دار
وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ، ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻻﻣﻼي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي،  
  ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ  ،ﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫ ،ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ 
ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم در  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ، ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ،
  ه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺪﺷﻴﺮازي ﻣﺸﺎﻫ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ
      
 ﺳﺎﻋﺖ 69از  ﭘﺲ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل h 69 h 27 h 84 h 42 )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ 
  5/1  7/59  7/9  8/80  8/83  005
  5/9  7/8  7/57  7/79  8/92 385
  7/3  7/6  7/55  7/36  8/2 496
  8/5  7/5  7/5  7/6  8/2 828
  8/6  7/4  7/3  7/16  8/1 689
  4/9  7/7  7/22  7/5  8/1 4711
  7/4  7/5  7/2  7/84  8/1 0041
  11/1  7/6  8/8  8/2  8/55 ﺷﺎﻫﺪ
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  :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ CL(05) ﺷﻴﺮازي آوﻳﺸﻦ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
  
  
  
  (E&H، x04 ) 1ﺗﻴﻤﺎر – ( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪH( و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )Fﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ) -81ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
 
  (E&H، x04 ) 3ﺗﻴﻤﺎر  -ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺶ ( در رﺷﺘﻪF( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )N) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ﻣﻮﺿﻌﻲ -91ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 
 
 
  F
  N
  F
  H
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 -(M( و وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ )Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ) -02ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 4ﺗﻴﻤﺎر
 
  
 
  (E&H، x04 )6ﺗﻴﻤﺎر –( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز ) -12ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
   
  M
  N
  N
  N
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  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CL05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
  
  
  
  (E&H، x04 )H()ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي -(ﺷﺎﻫﺪ) 22ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  
  
 (E&H، x001 )1ﺗﻴﻤﺎر  –( در ﻛﺒﺪ N( و ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ)SCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرم اﺑﺮي)  -32ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  N
  H
  SC
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 –( و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ M(، ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ)H(ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )CSﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ ) -42ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (E&H، x04 )  2ﺗﻴﻤﺎر
  
 
 ( و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ Mﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ)  -52ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  4ﺗﻴﻤﺎر  –( در ﻛﺒﺪ D)
  (E&H، x02 )
  
  M
  H
  N
  sB
  yH
  M
  D
 CS
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 ( و دژﻧﺮاﺳﻴﻮن و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲMﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ)  -62ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (E&H، x04 ) 5ﺗﻴﻤﺎر  ، ( در ﻛﺒﺪN) 
 
 
  
  
   
  (E&H، x04 ) 6ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻛﺒﺪM( و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -72ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  N  M
  M
  C
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  (E&H، x001 ) 7ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎSCاﺑﺮي )( و ﺗﻮرم Nﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز )-82ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ CL(05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺳﻴﺮ و ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
ات ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  دو ﻋﺼﺎره ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ات ﻫﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻟﺬا ﺗﺼﺎوﻳﺮ ذﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ،ﺑﻮده
  
  
  (E&H -x02) 1ﺗﻴﻤﺎر –ﻣﺸﺎﻫﺪه اﭘﻴﺪرم و درم  -92ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  (E&H -x01)  3ﺗﻴﻤﺎر  -ﺸﺎﻫﺪه  اﭘﻴﺪرم و درمﻣ -03ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  6ﺗﻴﻤﺎر -(Mﻣﺸﺎﻫﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﺳﻮب رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ) -13ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (02X ,E&H)
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(، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي Nﺳﻠﻮﻟﻲ در اﭘﻴﺪرم )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮوز  -23ﺗﺼﻮﻳﺮ
 (02X ,E&H) 7ﺗﻴﻤﺎر( Mﭘﻮﺳﺖ )
  
ﺗﺸﺪﻳﺪ  7ﺗﺎ ﺗﻴﻤﺎر 1ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮارض ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﺷﺪت آن از ﺗﻴﻤﺎر  
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. 
( در آﺑﺸﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺎﻓﺖ )ﭘﻮﺳﺖ و ﻛﺒﺪ( CL05در ﻣﺠﻤﻮع اﺛﺮﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  : CL05  -ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  -
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜـﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در  ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ،ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ : ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (50.0<P) وﺟﻮد داردﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ (  avonA yawenO )
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻛﺎﻫﺶ  ﺣﺎﻛﻲ از، ﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻫﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮو ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
 ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان   7در ﺗﻴﻤﺎر  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻧﻴﺰ در ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ.
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 در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -31ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  78 ±3b   ﺷﺎﻫﺪ
 58/33 ±3/84 ba   1ﺗﻴﻤﺎر 
 38 ±2/25 ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 28/32 ±1/054 ba 3ﺗﻴﻤﺎر 
 18 ± 0/75 ba   4ﺗﻴﻤﺎر 
  08 ± 3/ 50ba  5ﺗﻴﻤﺎر 
 87 ±1/53 ba  6ﺗﻴﻤﺎر 
 77/33 ± 0/88a   7ﺗﻴﻤﺎر 
  * ﺣﺮوف اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻨﺎم در ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  
  
  ﺷﻴﺮازي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  8ﻧﻤﻮدار              
 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ  در ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ:
  (.50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  ،ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -41ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  0/76 ± 0/ 33  ﺷﺎﻫﺪ
  0/76 ± 0/ 33  1ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±RRE  3ﺗﻴﻤﺎر 
 1/33 ±0/33   4ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/66   5ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33  6ﺗﻴﻤﺎر 
 1/66 ±0/33   7ﺗﻴﻤﺎر 
  
 : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 9ﻧﻤﻮدار            
 
 
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ : 
 (  avonA yawenO )ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده  ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻪﺑ )anacnuD(
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ  7و  6ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
 .(50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
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  ﺷﻴﺮازي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ -51ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  6/66 ± 2/ 66ba  ﺷﺎﻫﺪ
 3/33 ±1/54a   1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/33 ±0/66cba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 31/33 ±1/54 cb 3ﺗﻴﻤﺎر 
  41 ± 2/80cb  4ﺗﻴﻤﺎر 
 41/33 ±3/48 cb  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61/33 ±0/33 c 6ﺗﻴﻤﺎر 
 61/45 ±0/80 c 7ﺗﻴﻤﺎر 
  
 : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 01ﻧﻤﻮدار               
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ :
 ﻪﺑ )anacnuD(ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  . (50.0<P) را ﻧﺸﺎن داداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ،ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ درﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮده ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ  1در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻬﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫ
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از روﻧﺪ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓ
 .(50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﺰ 
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 ﺷﻴﺮازي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ -61ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  5/66 ± 0/ 66a  ﺷﺎﻫﺪ
 01/66 ±2/33b   1ﺗﻴﻤﺎر 
 6/33 ±1/67a   2ﺗﻴﻤﺎر 
 3/33 ±0/33 a 3ﺗﻴﻤﺎر 
  3/66 ± 1/33 a  4ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/25 a  5ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/75 a 6ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ± 0/04a  7ﺗﻴﻤﺎر 
  
 : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 11ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ : -3-2
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم  ،ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽـﻪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ 
ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، 
  ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن  اﻗﺪام
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ:  -3-2-1
  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ
ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ 69ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻲ دوزﻣﺎن   9/71 ± 0/56ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/22 ± 0/15 
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻻزم ﻫﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
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  (:CL05- h 69) ﺳﺎﻋﺖ 69ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
  ( ﺑﺮ روي erp-CL05در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  0002ﺗﺎ  0001ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﭽﻪ
 5871، 4551، 1931، 6421، 6111، 0001ﺗﻴﻤﺎر ) 7آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 71)ﺟﺪول  ﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( 0002و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  69و  27، 84، 42ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  CL09و  CL05 ، CL01ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.  9721/79روز ﻣﻌﺎدل  4اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت  CL05ﻣﻴﺰان  ،(. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس18 )ﺟﺪول
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( R2ﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫ
(. ازﻟﺤﺎظ 51اﻟﻲ  21ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن  رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد،
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.  CL09و  CL05 ،CL01 ، ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ 69اﻟﻲ  42ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻋﺼﺎره را 
 ﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑ
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  روز روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 4ـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ 81ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار  ﺳﺎﻋﺖ 42 ﺳﺎﻋﺖ 84 ﺳﺎﻋﺖ 27 ﺳﺎﻋﺖ 69
 CL01  4901/67  6801/76  779/32  909/19
 CL05  5972/11  0081/49  7841/46  9721/79  ﺳﻴﺮ
 CL09  6317/47 4892  4622/46  0081/25
  
                 
  
ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﺼﺎره  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -21ﻧﻤﻮدار
  ﺳﺎﻋﺖ 42روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -31ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 84روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در 
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ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -41ﻧﻤﻮدار
  ﺳﺎﻋﺖ 27در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -51ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺎﻋﺖ 69در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
  
 :(CL05- h 1) ﻛﺸﻨﺪه ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -
( ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن erp-CL05ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ  )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ  00041ﺗﺎ  00021اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
و  02631، 08231، 05921، 02621، 00321، 00021ﺗﻴﻤﺎر ) 7ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 91در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﺪول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( 04100
 دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول 06، 54، 03ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  CL09و  CL05 ، CL01ﻣﻴﺰان 
 CL05ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻘﻪ ﻧﻴﺰ درج ﮔﺮدﻳﺪ.  02و  51ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻣﺎﻧﻬﺎي  02و  91ول ااﺳﺖ در ﺟﺪ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ. (02
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و  42621/80اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎدل 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ R2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )
(. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ 02اﻟﻲ  61ن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻴﺰا
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ﻣﻮﻛﻮس ﺑﺮروي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،ﮔﺎﻫﻲ اﻧﺤﻨﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ  CL09و  CL05 ، CL01ﻣﻘﺎدﻳﺮﺳﺎﻋﺖ،  69اﻟﻲ  42ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي از 
 ﻋﺼﺎره را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
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  ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﻃﻲ 02ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CLﻣﻘﺪار   دﻗﻴﻘﻪ 51 دﻗﻴﻘﻪ 02 دﻗﻴﻘﻪ 03 دﻗﻴﻘﻪ 54 دﻗﻴﻘﻪ 06
 CL01  29241/32  51431/82  60221/47  39811/32  84711/79
 CL05  39941/93  98831/29  34731/85  55031/96  42621/80 ﺳﻴﺮ
 CL09  23751/85  18341/63  77451/74  53341/70 62331
  
          
  
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -61ﻧﻤﻮدار
  دﻗﻴﻘﻪ 51در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -71ﻧﻤﻮدار 
  دﻗﻴﻘﻪ 02در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
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ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن - 81ﻧﻤﻮدار   
  دﻗﻴﻘﻪ 03در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن - 91ﻧﻤﻮدار 
  دﻗﻴﻘﻪ 54در روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ 
    
  
  دﻗﻴﻘﻪ 06در ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -02ﻧﻤﻮدار 
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ﺳﺎﻋﺘﻪ و ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  69) CL05 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  
  ﺳﻴﺮ: 
ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و ﺷﺎﻫﺪ در 
درﺟﻪ  22/2-32ﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  69ﺗﺎ   CL(05)آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ 
  ،  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
،  (mc/sµ)927-219 )CE( ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ  6/2 -9/1(OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ) 6/7 -8/2 Hp
   0/100-0/671، ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   0/100 -0/220ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 041-042ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
  .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/131-0/468و آﻣﻮﻧﻴﺎك   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
  
  ﺳﻴﺮ - CL05h1 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -12ﺟﺪول 
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 00021 22/4 7/8 6/3 088 081  0/716  0/600  0/431
 00321  22/2 7/57 6/3 518 071  0/247  0/900  0/671
 02621  22/2 7/27 6/4 219 002  0/727  0/900  0/211
 05921  22/2 7/55 6/4 808 671  0/257  0/210  0/821
 08231  22/3  7/5 6/3 638 481  0/108  0/800  0/931
 02631  22/3 7/3 6/2 308 002  0/468  0/110  0/131
 00041  22/3 7/1 6/2 927 681  0/537  0/900  0/511
 ﺷﺎﻫﺪ  22/6 8/2 6/7 098 002  0/391  0/900  0/231
  
  ﺳﻴﺮ -  CL05h42,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -22ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001 32  7/89 9 867 002  0/262  0/600  0/350
 6111  22/8  7/49 9 918 081  0/213  0/600  0/750
 6421  22/8  7/39  8/8 787 002  0/222  0/700  0/840
 1931  22/7  7/29  8/8 508 091  0/262  0/500  0/40
 4551  22/7  7/8  8/5 787 002  0/742  0/400  0/50
 5871  22/6  7/57  8/5 797 002  0/213  0/600  0/350
 0002  22/6  7/57  8/4 187 081  0/461  0/300  0/510
 ﺷﺎﻫﺪ 32  7/59  9/1 618 061  0/462  0/200  0/970
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  ﺳﻴﺮ - CL05h 84 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -32ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001  22/9  7/58  8/9 508 071  0/662  0/10  0/80
 6111  22/8  7/28  8/8 138 081  0/731  0/220  0/460
 6421  22/7  7/8  8/6 748 002  0/131  0/700  0/240
 1931  22/7  7/57  8/6 508 002  0/252  0/700  0/970
 4551  22/7  7/27  8/3 428 002  0/241  0/600  0/740
 5871  22/5  7/6  8/3 787 022  0/641  0/700  0/830
 0002  22/5  7/85  8/2 998 042  0/51  0/700  0/40
 ﺷﺎﻫﺪ 32  7/9 9 328 071  0/683  0/500  0/680
 
 
  ﺳﻴﺮ - CL05h 27 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -42ﺟﺪول
 -3ON-N
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 0001  22/8  7/6  8/7 367 041  0/363  0/500  0/530
 6111  22/8  7/5  8/5 048 061  0/812  0/800  0/230
 6421  22/7  7/5  8/4 038 071  0/722  0/10  0/140
 1931  22/7  7/4  8/4 048 032  0/482  0/200  0/530
 4551  22/8  7/2  8/2 538 091  0/792  0/100  0/120
 5871  22/5  7/2  8/1 058 002  0/213  0/100  0/440
 0002  22/4  7/2 8 038 012  0/323  0/100  0/220
 ﺷﺎﻫﺪ  22/9  7/8  8/8 458 081  0/234  0/800  0/660
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  ﺳﻴﺮ - CL05h 69 ,ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -52 ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 )mpp(
mpp(ssendrah.toT
 )mc/sµ(CE )
mpp(OD
 دﻣﺎي آب Hp )
  ﻏﻠﻈﺖ
mpp(
  )
 0001  22/9  7/3  8/3 438 071  0/385  0/500  0/530
 6111  22/8  7/2  8/2 568 081  0/104  0/400  0/530
 6421  22/7  7/1  8/3 348 081  0/714  0/400  0/920
 1931  22/7  6/9  8/1 138 081  0/143  0/500  0/530
 4551  22/7  6/9 8 497 081  0/813  0/400  0/430
 5871  22/7  6/7  7/4 677 081  0/483  0/500  0/630
 0002  22/5  6/7  7/4 857 081  0/114  0/500  0/630
 ﺷﺎﻫﺪ  22/9  7/8  8/6 078 081  0/705  0/600  0/380
 
 
 69ﻃﻲ  و درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در آب ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺘﻲ  )l/gm (ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -62ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 ﺳﺎﻋﺖ 69از  ﭘﺲ درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل h 69 h 27 h 84 h 42 )l/gm ( ﻏﻠﻈﺖ
 7/7  8/3  8/7  8/9 9 0001
  8/8  8/2  8/5  8/8 9 6111
 5/6  8/3  8/4  8/6  8/8 6421
 7/9  8/1  8/4  8/6  8/8 1931
 5/8 8  8/2  8/3  8/5 4551
 21/9  7/4  8/1  8/3  8/5 5871
 11/9  7/4 8  8/2  8/4 0002
 5/4  8/6  8/8 9  9/1 ﺷﺎﻫﺪ
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درﺻﺪ  21/9ﺗﺎ  5/6ﺑﻴﻦ  ﺳﻴﺮﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره  ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت  ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻓﻮق در ﻣﺤﺪوده اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ و ﻧﻮع آﻣﻮﻧﻴﺎك آب ﻣﺤﻴﻂ  Hpآزﻣﺎﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎ و 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار داﺷﺖ ﻟﺬا ﺗﺪاﺧﻠﻲ در ﻣﺤﻴﻂ 
  آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮد. 
  
ﻛﺒـﺪ و  ٬آﺑﺸـﺶ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬﺎي   -
  ﺳﺎﻋﺘﻪ: 69 - CL05 ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  ،آﺑﺸﺶ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲاز  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪهﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت  را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ 
ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در  ،در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ 
اﺑﺮي در  ﺗﻮرم  رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ
اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ،ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ ،ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ،
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  ﺳﻴﺮر ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز دﻔﻨﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟ
  
  :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CL05) ﺳﻴﺮ ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
  
  
  (E&H، x04) 1ﺗﻴﻤﺎر – ( در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺶF( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )Hﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -33ﺗﺼﻮﻳﺮ     
  
  H
 F
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  ( F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )Mﻣﻼﻧﻴﻦ )( رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي Hﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -43ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 3ﺗﻴﻤﺎر - و ﻧﻜﺮوز در آﺑﺸﺶ
  
  
  
   – ( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪF( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )M(، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Hﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -53ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 )  7ﺗﻴﻤﺎر
  H
  F
  M
  H
  F
  eH
  N
 M
  N
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  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ CL(05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
  
  
  
  (E&H، x01 ) 1ﺗﻴﻤﺎر – ( در ﻛﺒﺪM( و ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪده ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -63ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  
  
 (E&H، x04 ) 2ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻛﺒﺪN( و ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )M( وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -73ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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 (E&H، x04 )3ﺗﻴﻤﺎر –( N( و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ )Mوﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )  -83ﺗﺼﻮﻳﺮ 
    
  
  
  (E&H، x001 ) 4ﺗﻴﻤﺎر -( در ﻛﺒﺪSC( و ﺗﻮرم اﺑﺮي )N(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -93ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  (E&H، x02 ) 6ﺗﻴﻤﺎر – ( در ﻛﺒﺪMاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژي ) -04ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  : CL05  -ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي   -
اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛـﻪ در  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎمﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑ
  زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ،ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺰان  ﺑﺮرﺳﻲ: ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس (50.0<P)ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد (  avonA yawenO )
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﺧﻮن ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﺣﺎﻛﻲ از ﻛﺎﻫﺶ  ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻪﺑ )anacnuD(آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ 
در  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  7در ﺗﻴﻤﺎر  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮده اﺳ ﺳﻴﺮﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 .(50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ.
 در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -72ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  38 ± 6/29 c  ﺷﺎﻫﺪ
 97 ±3/64 cb   1ﺗﻴﻤﺎر 
 07/33 ±3/83 b   2ﺗﻴﻤﺎر 
 57/33 ± 3/81 cb 3ﺗﻴﻤﺎر 
  25/33 ± 5/ 42 a  4ﺗﻴﻤﺎر 
 15/33 ±2/04 a   5ﺗﻴﻤﺎر 
 05/33 ±0/88 a  6ﺗﻴﻤﺎر 
 74 ± 2/80 a  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -12ﻧﻤﻮدار                     
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ : 
  . (50.0>P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
  
 ﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳ -82ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  2 ±1/37  ﺷﺎﻫﺪ
 0/66 ±0/33   1ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±0/85  2ﺗﻴﻤﺎر 
 1 ±RRE  3ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/75  4ﺗﻴﻤﺎر 
  1/33 ± 0/75  5ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±RRE  6ﺗﻴﻤﺎر 
 2 ±2  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -22ﻧﻤﻮدار                       
  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  ﺧﻮن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ : 
. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﻬﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫ ﻪﺑ )anacnuD(
ﺑﻴﺶ از ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري  7و  6،  5،4اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر 
 .  (50.0<P)ه ﮔﺮدﻳﺪ.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -92ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  7/33 ± 0/ 66a  ﺷﺎﻫﺪ
 51 ±1b  1ﺗﻴﻤﺎر 
 42/33 ±1/66c  2ﺗﻴﻤﺎر 
 31 ±1/35b  3ﺗﻴﻤﺎر 
  03/33 ± 1/67d  4ﺗﻴﻤﺎر 
 13/33 ±1/54d  5ﺗﻴﻤﺎر 
 13/66 ±0/88d  6ﺗﻴﻤﺎر 
 03/66 ± 0/66d  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -32 ﻧﻤﻮدار                       
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ: 
 )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ،ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  7ﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮو ﻪﺑ
 (.50.0<P)ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  4و  5، 6، 7و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -03 ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  7/66 ± 2/ 33 a  ﺷﺎﻫﺪ
 5/33 ±2/66 a   1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/33 ±1/02 a   2ﺗﻴﻤﺎر 
 01/66 ±1/67 ba 3ﺗﻴﻤﺎر 
  61 ± 3/12 cb  4ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±3/12 cb  5ﺗﻴﻤﺎر 
 61 ±1/51 cb 6ﺗﻴﻤﺎر 
 02/33 ± 0/88c  7ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ - 42 ﻧﻤﻮدار                          
  
  ه ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ(:ﻣﺆﺛﺮ)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي  CE05اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ   -3-3
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺷﻴﺮازي ه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﻣﺆﺛﺮﺑﻤﻨﻈﻮر اﺟﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
در ﻣﻴﺰان   ﺑﻬﻤﺮاه آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺪم اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات ، ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
و  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻢ ﺗﻨﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﺑﻪ واﻧﻬﺎي ﻧﻴ ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ( ﻣﻮﺟﻮد در آب وآﻟﻲ  ﻣﻮاد
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع و ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻨﻈﻮر   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ
ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﮕﻴﺮي و ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﺼﺎره ﻫﺎ، ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎﻳﻲ  CE05ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻫﺮ  3ﺗﻴﻤﺎر و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ  8، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﺼﺎره راﺳﺘﺎدر اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
 ± 0/74  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.   ﻋﺪد 02آﻛﻮارﻳﻮم 
   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﺑﻮدﻧﺪ.  8/69 ± 0/95ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ   3/41
)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  eulav CTAMﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ  CE05دوزﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﺠﺎز(
ﻳﻜﺒﺎر  ،اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎه ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺆﺛﺮﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﭽﻪ  ﺳﭙﺲﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﺑﻨﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و  ،ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺑﺼﻮرت آزﻣﺎﻳﺸﻲ دوزﻫﺎي 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ واﻧﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻲ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
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 mµ 01 rab elacs )X647( ,اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  - 14ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ CE05)ﻣﺆﺛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  -3-3-1
  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺬﻛﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻋﺼﺎره  ﻣﺆﺛﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم  ،ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 ات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ.ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، 
ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻃﻲ  ﻣﺆﺛﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ  03ﻟﻌﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ ﻟﺬا ،ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
  ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 
( erp-EC05)  آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲآوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  006ﺗﺎ  002  ﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎاﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺮ روي 
، 023، 572، 532، 002ﺗﻴﻤﺎر ) 8ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( 600و  015 ، 044، 573
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  دﻗﻴﻘﻪ 06و  03ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازيﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  EC09و  EC05 ، EC01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  734/26اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05ﻣﻴﺰان  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧ
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط R2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ )ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري 23اﻟﻲ  52اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
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ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در اﻧﮕﻞ  ﺷﺪتﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   13ﺟﺪول 
  (1)ﺗﻜﺮار دﻗﻴﻘﻪ  03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﮕﻞ در 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,861  0  0 0  0
 I  002  33,851  01  49,5 3,2 8634,3
 II  532 33,841 02  88,11 73,2 0518,3
 III  572  33,341  52  58,41 34,2 0559,3
 VI  023  66,131  76,63  87,12  05,2 6712,4
 V  573  66,611  76,15  96,03  75,2 8294,4
 IV  044  49  33,47  51,44 46,2 6158,4
 IIV  015  33,38  58  94,05  07,2 10,5
 IIIV  006  02  33,841  11,88  77,2 81,6
  
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   23 ﺟﺪول
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,451  0  0 0  0
 I  002  33,851  5  32,3 3,2 8741,3
 II  532 33,841 6  88,3 73,2 6522,3
 III  572  33,341  11  21,7 34,2 6135,3
 VI  023  031  33,42  67,51  05,2 1399,3
 V  573  66,611  76,73  4,42  75,2 5603,4
 IV  044  49  33,06  90,93 46,2 1447,4
 IIV  015  66,58  76,86  94,44  07,2 2958,4
 IIIV  006  33,91  531  74,78  77,2 5541,6
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ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   33ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  002  33,251  76,2  27,1 3,2 9978,2
 II  532 33,841 76,6  3,4 73,2 1382,3
 III  572  33,341  76,11  25,7 34,2 5065,3
 VI  023  031  52  21,61  05,2 6900,4
 V  573  66,611  43,83  37,42  75,2 0613,4
 IV  044  49  16  53,93 46,2 5827,4
 IIV  015  33,78  76,76  56,34  07,2 9838,4
 IIIV  006  66,81  43,631  69,78  77,2 71,6
  
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   43ﺟﺪول 
  دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار( 03اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  22,951  0  0 0  0
 I  002  33,851  98,0  55,0 3,2 2424,2
 II  532 33,841 98,01  38,6 73,2 1905,3
 III  572  33,341  98,51  79,9 34,2 7217,3
 VI  023  55,031  76,82  81  05,2 6480,4
 V  573  66,611  65,24  37,62  75,2 1873,4
 IV  044  49  22,56  69,04 46,2 9967,4
 IIV  015  44,58  87,37  33,64  07,2 1709,4
 IIIV  006  33,91  98,931  58,78  77,2 0561,6
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  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 03آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ  ﻣﺆﺛﺮـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  53ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ 
 ﺗﻜﺮار
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار  1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار 
 CE01  932/55  872/68  382/66  482/15
 EC05  234/16  064/98  754/80  844/20 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 EC09  187/62  167/9  147/13  507/5
  
  
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -52ﻧﻤﻮدار
  در  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎﺷﺪت ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03 ﻃﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﭽﻪ 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -62ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
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ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -72ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -82ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
  ﺗﻜﺮار(
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ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   63ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,861  0  0 0  0
 I  002  551  33,31  29,7 3,2 2885,3
 II  532 6,041 37,72  84,61 73,2 8120,4
 III  572  3,231  30,63  14,12 34,2 4702,4
 VI  023  6,121  37,64  67,72  05,2 2804,4
 V  573  3,89  30,07  16,14  75,2 9787,4
 IV  044  68  33,28  19,84 46,2 4279,4
 IIV  015  3,33  30,531  22,08  07,2 8848,5
  
  
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   73ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  33,451  0  0 0  0
 I  002  3,841  30,6  19,3 3,2 6732,3
 II  532 3,241 30,21  8,7 73,2 3185,3
 III  572  6,131  37,22  37,41 34,2 6059,3
 VI  023  3,221  30,23  67,02  05,2 1381,4
 V  573  3,89  30,65  13,63  75,2 5946,4
 IV  044  3,88  30,06  09,83 46,2 1817,4
 IIV  015  33,43  021  67,77  07,2 1267,5
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ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   83ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  002  3,841  7,6  33,4 3,2 1382,3
 II  532 6,141 4,31  56,8 73,2 2436,3
 III  572  6,031  04,42  57,51 34,2 1399,3
 VI  023  6,021  04,43  02,22  05,2 5432,4
 V  573  3,89  07,65  85,63  75,2 9456,4
 IV  044  6,78  04,76  94,34 46,2 8338,4
 IIV  015  3,43  07,021  78,77  07,2  5567,5
  
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   93ﺟﺪول 
  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار(دﻗﻴﻘﻪ  06اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  2,951  0  0 0  0
 I  002  35,051  76,8  54,5 3,2 8293,3
 II  532 5,141 07,71  21,11 73,2 8877,3
 III  572  5,131  07,72  04,71 34,2 5160,4
 VI  023  5,121  07,73  86,32  05,2 8082,4
 V  573  3,89  09,06  62,83  75,2 8996,4
 IV  044  3,78  9,17  71,54 46,2 9678,4
 IIV  015  78,65  33,201  82,46  07,2 8363,5
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  در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  06آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ  ﻣﺆﺛﺮـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 04ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ 
 ﺗﻜﺮار
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار  1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار 
 CE01  512/80  942/29  542/92  132/59
 EC05  293/1  324/47  614/92  734/26 آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
 EC09  417/38  817/64  607/79  526/58
   
  
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -92ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -03ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
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ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن -13ﻧﻤﻮدار
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -23ﻧﻤﻮدار 
  ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
  ﺗﻜﺮار(
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  ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي :- CE05ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -3-3-2
ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و 
درﺟﻪ  12/7-22/1ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ   (EC05)ﺷﺎﻫﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
 )CE( ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  6/7 -7/7( OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )  7/65 -8/10 Hpﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، 
، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0 -0/10ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  052-053،  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ  (mc/sµ)    477 -329
  ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ 0/132 -0/26و آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/10-0/40  ﻧﻴﺘﺮات
  
  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي – EC05-1 hﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ  -14ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
  ﻏﻠﻈﺖ
  )mpp(
 002  12/8  7/96  7/7 928 362  0/83  0/600  0/30
 532  12/9  7/28  7/7 677 003  0/26  0/800  0/40
  572  22/1  7/68  7/5 677 052  0/6  0/900  0/40
 023  12/7  7/58  7/1 648 013  0/45  0/800  0/20
 573 22  7/18  7/2 697 023  0/44  0/800  0/40
 044  22/1  7/88  7/3 477 892  0/35  0/900  0/30
 015  12/8  7/65  6/9 319 023  0/25  0/10  0/20
 006  12/7  8/10  6/7 329 053  0/26  0/800  0/20
 ﺷﺎﻫﺪ  22/1  7/88  7/2 908 503  0/132 0  0/10
  
اﺛﺮات ﻫﻴﺴـﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺼـﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸـﻦ ﺷـﻴﺮازي  -3-3-3
  : CE05 ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ CE05ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ )در
آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ 
  ﻋﺼﺎره اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎدر 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ در آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ،ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻮارﺿﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ( وﻟﻲ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻋﻮارض  ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  8و  7در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
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ﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم از درم  ﺑﻴ
  ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CE05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات   -
  
  
  (E&H، x04 ) 1ﺗﻴﻤﺎر  -( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲtH( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )Eﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرم ﻻﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ ) -24ﺗﺼﻮﻳﺮ     
  
  
  
 (، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي lC(، ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن)M(، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )ﻣﺸﺎﻫﺪه  -34ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H،  X 02) 3ﺗﻴﻤﺎر  – ( در آﺑﺸﺶpH( و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )Fآﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )
  
  F
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  M
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 ( tH( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )pH( ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -44ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 ) 5ﺗﻴﻤﺎر- در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
  
  
  
( و F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )lC(، ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن)Mﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ ) -54ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x02 ) 7ﺗﻴﻤﺎر – ( در آﺑﺸﺶtHﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ )
  
  
  
 F
  C
  pH
  F
  M
  tH
  lC
 tH
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(، F(، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ)Cو ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ-64ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 )8ﺗﻴﻤﺎر  –( در آﺑﺸﺶ M( و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Hﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )
  
  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ (CE05)آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات   -  
  
 
 
  
  (X02,E&H)1ﺗﻴﻤﺎر –(، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻴﺪرم از درم)ﭘﻴﻜﺎن( Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -74ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  F
  C
  M
  H
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  ( و ﺟﺪا ﺷﺪنN(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )M( ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )H(، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -84ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (X02,E&H) 5ﺗﻴﻤﺎر -اﭘﻴﺪرم از درم و ﻋﻀﻠﻪ )ﭘﻴﻜﺎن ﻫﺎ( 
  
  
  
( و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻴﺪرم از درم N(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )M(، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) - 94ﺗﺼﻮﻳﺮ
 (X02,E&H) 7ﺗﻴﻤﺎر  –)ﭘﻴﻜﺎن( 
  
 C
  N
  H
  M
  C  M
  N
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 (X02,E&H) 8ﺗﻴﻤﺎر  –( M( و ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -05ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  : CE05  -ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي   -3-3-4
ﻛﻪ  ﮔﺮدﻳﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
  در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
  آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  : ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﺑﻴﻦ .  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (50.0<P) وﺟﻮد داردﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (  avonA yawenO )
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  ﺣﺎﻛﻲ از ٬)anacnuD(ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ  ﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻬﮔﺮوﻫ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  3در ﺗﻴﻤﺎر  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺮازي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آوﻳﺸﻦ دزﻫﺎي
در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 . (50.0<P) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
   
   
  C
  M
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 در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -24ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  26/52 ± 6/ 49a  ﺷﺎﻫﺪ
 87/78 ±2/55 cb   1ﺗﻴﻤﺎر 
 77 ±2/11 cb   2ﺗﻴﻤﺎر 
 38/32 ±1/05 c 3ﺗﻴﻤﺎر 
 08 ± 1/87cb   4ﺗﻴﻤﺎر 
  57/52 ± 7/ 72cb  5ﺗﻴﻤﺎر 
 97 ±1/53 cb   6ﺗﻴﻤﺎر 
 37/5 ±2/09 cb  7ﺗﻴﻤﺎر 
 17/5 ± 3/25b   8ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -33 ﻧﻤﻮدار                      
  
 
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ : 
 .(50.0>P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (  avonA yawenO )وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -34ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  8/5 ± 1/ 48  ﺷﺎﻫﺪ
 5/52 ±0/49   1ﺗﻴﻤﺎر 
 6/5 ±0/59   2ﺗﻴﻤﺎر 
 6/54 ±0/78  3ﺗﻴﻤﺎر 
  5/5 ± 1/ 44  4ﺗﻴﻤﺎر 
 6/5 ±1/48   5ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ±0/04  6ﺗﻴﻤﺎر 
 7/5 ± 2/01  7ﺗﻴﻤﺎر 
  7/57 ± 1/ 45  8ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 43ﻧﻤﻮدار                           
  
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ : 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر  ﻪﺑ )anacnuD(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ،ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﻴﺰان  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در  ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
 . (50.0<P)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -44ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  91/57 ± 2/ 71c  ﺷﺎﻫﺪ
 21/05 ±1/79cba   1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/82 ±1/22ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 5/6 ±2/81 a 3ﺗﻴﻤﺎر 
  5 ± 2/21a  4ﺗﻴﻤﺎر 
 11/52 ±3/52 cba  5ﺗﻴﻤﺎر 
 21 ±1/80 cba 6ﺗﻴﻤﺎر 
 31/5 ± 1/23cba  7ﺗﻴﻤﺎر 
  61/05 ± 1/ 55cb   8ﺗﻴﻤﺎر 
  
  ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -53ﻧﻤﻮدار
  
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ : 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
 ﻪﺑ )anacnuD(. و ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻣﻴﺰان  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده  ،ﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻬﮔﺮوﻫ ﺑﻴﻦﻳﺴﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎ
  .(50.0<P)اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -54ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  9/5 ± 1/ 07b  ﺷﺎﻫﺪ
 3/73 ±1/41a   1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/34 ±1/40a   2ﺗﻴﻤﺎر 
 5/2 ±1/60 a 3ﺗﻴﻤﺎر 
  6/85 ± 2/81 ba  4ﺗﻴﻤﺎر 
 7 ±0/12 ba  5ﺗﻴﻤﺎر 
 4 ±0/75 a 6ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ± 0/04a  7ﺗﻴﻤﺎر 
  4/52 ± 1/ 30 a   8ﺗﻴﻤﺎر 
 
  
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ  -63ﻧﻤﻮدار
  
 ( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ :CE05)ﻣﺆﺛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  - 3-3-5
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  ﺳﻴﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻣﺆﺛﺮﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ،اﻳﺮاﻧﻲ
ات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي 
ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت  ﻣﺆﺛﺮاﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دوز ﻫﺎي 
دﻗﻴﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و  03ﻟﺬا  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ  ،ددﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. 
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( ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ erp-CE05)  آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﻴﺮدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم  004ﺗﺎ  05ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺬﻛﻮر در
 004و  003 ، 022، 561، 021، 09، 07، 05ﺗﻴﻤﺎر ) 8آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
و  CE05 ، CE01در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ(
اﻳﻦ  CE05دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان  06و  03ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن  ﺳﻴﺮﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  CE09
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  271/85ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ 
( ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻗﻮي و ﻣﺜﺒﺖ( R2ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﻟﻲ  73ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ. (. ازﻟﺤﺎظ رﻓﺘﺎري ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه 44
  
 روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   64ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ در 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﮕﻞ در 
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  3,861  0  0 0  0
 I  05  051  3,81  88,01 9896,1 8267,3
 II  07 6,641 7,12  9,21 548,1 9868,3
 III  09  6,131  7,63  18,12 2459,1 0122,4
 VI  021  6,611  7,15  27,03  1970,2 6594,4
 V  561  3,401  46  30,83  4712,2 5496,4
 IV  022  6,19  7,67  85,54 4243,2 0788,4
 IIV  003  3,38  58  15,05  1774,2 5210,5
 IIIV  004  6,62  7,141  2,48  0206,2 7200,6
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 روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   74ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ در 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  43,451  0  0 0  0
 I  05  051  43,4  28,2 9896,1 0980,3
 II  07 3,841 40,6  29,3 548,1 6732,3
 III  09  3,821  40,62  88,61 2459,1 9730,4
 VI  021  911  43,53  9,22  1970,2 9752,4
 V  561  6,101  47,25  81,43  4712,2 3095,4
 IV  022  3,39  40,16  55,93 4243,2 7337,4
 IIV  003  58  43,96  39,44  1774,2 8178,4
 IIIV  004  52  43,921  18,38  0206,2 3689,5
  
 روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   84ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ در 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  05  051  5  32,3 9896,1 8741,3
 II  07 6,641 4,8  24,5 548,1 8293,3
 III  09  6,131  4,32  1,51 2459,1 8769,3
 VI  021  3,811  7,63  86,32  1970,2 8082,4
 V  561  6,101  4,35  64,43  4712,2 4895,4
 IV  022  3,39  7,16  18,93 4243,2 5147,4
 IIV  003  6,68  4,86  31,44  1774,2 6158,4
 IIIV  004  3,32  7,131  79,48  0206,2 2230,6
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 روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   94ﺟﺪول 
  ﺗﻜﺮار(دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  03ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ در 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  22,951  0  0 0  0
 I  05  051  22,9  97,5 9896,1 5914,3
 II  07 71,741 50,21  40,8 548,1 9495,3
 III  09  5,031  27,82  40,81 2459,1 6480,4
 VI  021  79,711  52,14  19,52  1970,2 6353,4
 V  561  5,201  27,65  36,53  4712,2 8036,4
 IV  022  47,29  84,66  67,14 4243,2 4007,4
 IIV  003  79,48  52,47  46,64  1774,2 7419,4
 IIIV  004  79,42  52,431  23,48  0206,2 9600,6
  
 در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ 03ﺳﻴﺮ ﻃﻲ  ﻣﺆﺛﺮـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  05ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار  1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار
 CE01  45/49  58/91  28/83  17/21
 EC05  212/32  932/66  732/25  332/54 ﺳﻴﺮ
 EC09  918/79  476/73  586/10  667/3
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ﺑﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -73ﻧﻤﻮدار
  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ دراﻧﮕﻞ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03 ﻃﻲﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﭽﻪ  
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -83ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
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ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  - 93 ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -04ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار( 03ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
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5916.1 - x3687.2 = y
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 06ﻲ ﻃﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   15ﺟﺪول 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  3,861  00  0 0  0
 I  05  6,631  23  20,91 9896,1 1221,4
 II  07 3,331 53  8,02 548,1 6681,4
 III  09  3,221  64  43,72 2459,1 2693,4
 VI  021  401  3,46  12,83  1970,2 8996,4
 V  561  69  3,27  69,24  4712,2 1128,4
 IV  022  6,68  7,18  55,84 4243,2 4269,4
 IIV  003  3,32  541  61,68  1774,2 8480,6
  
  
 06ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   25ﺟﺪول 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
  
 
 ﺷﺎﻫﺪ 0  3,451    
 I  05  3,831  61  73,01 9896,1 4537,3
 II  07 6,531 7,81  21,21 548,1 0038,3
 III  09  6,121  7,23  2,12 2459,1 5002,4
 VI  021  6,101  7,25  61,43  1970,2 3095,4
 V  561  59  3,95  44,83  4712,2 0507,4
 IV  022  68  3,86  72,44 4243,2 1458,4
 IIV  003  6,02  7,331  56,68  1774,2 7701,6
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 06ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   35ﺟﺪول 
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار 
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
 ﺷﺎﻫﺪ 0  551  0  0 0  0
 I  05  3,831  7,61  87,01 9896,1 4757,3
 II  07 3,331 7,12  41 548,1 7919,3
 III  09  6,121  4,33  55,12 2459,1 8012,4
 VI  021  6,601  4,84  32,13  1970,2 8905,4
 V  561  59  06  17,83  4712,2 9217,4
 IV  022  3,88  7,66  40,34 4243,2 6328,4
 IIV  003  52  031  78,38  1774,2 3689,5
  
  
 06ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ روي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮـ   45ﺟﺪول 
  دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار(
 tiborP
 eulav
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ 
  ﻏﻠﻈﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ 
 ﺷﺎﻫﺪ
 ﻣﺮده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
 اﻧﮕﻞ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻏﻠﻈﺖ آوﻳﺸﻦ 
 )mpp(ﺷﻴﺮازي 
 ﺗﻴﻤﺎر
  
 
 ﺷﺎﻫﺪ 0  2,951    
 I  05  47,731  64,12  84,31 9896,1 3298,3
 II  07 70,431 31,52  97,51 548,1 1399,3
 III  09  48,121  63,73  74,32 2459,1 3472,4
 VI  021  70,401  31,55  36,43  1970,2 9306,4
 V  561  43,59  68,36  21,04  4712,2 2947,4
 IV  022  79,68  32,27  73,54 4243,2 9188,4
 IIV  003  79,22  32,631  85,58  1774,2 1850,6
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  در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ  06ﺳﻴﺮ ﻃﻲ  ﻣﺆﺛﺮـ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  55ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ 
 ﺗﻜﺮار
 ﻧﺎم ﻣﺎده CEﻣﻘﺪار   1ﺗﻜﺮار  2ﺗﻜﺮار  3ﺗﻜﺮار 
 CE01  14/92  38/77  65/15  15/24
 EC05  851/65  052/76  381/72  271/85  ﺳﻴﺮ
 EC09  806/89  057/42  495/34  875/98
  
  
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -14ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (1دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -24ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
  (2دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06 ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ
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9540.1 - x2296.2 = y
7968.0 = ²R
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ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -34ﻧﻤﻮدار
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در
  (3دﻗﻴﻘﻪ )ﺗﻜﺮار  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ  
ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺑﺮ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ رﮔﺮﺳﻴﻮن  -44ﻧﻤﻮدار 
  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در 
دﻗﻴﻘﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ  06ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ 
  ﺗﻜﺮار(
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7576.0 - x9705.2 = y
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  ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ :- CE05ﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰ -3-3-6
ﻣﺤﺪوده ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و ﺷﺎﻫﺪ در 
 Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ،  12/9-22/3ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻣﺎ ﺑﻴﻦ    CE(05)آزﻣﺎﻳﺸﺎت 
،  (mc/sµ) 767-088 )CE( ، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 7 -7/9( OD، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )  7/45 -7/28
  ﻛﻞ  ﺳﺨﺘﻲ
و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0-0/10  ، ﻧﻴﺘﺮاتﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0 -0/2000ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  082-013
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/132 -0/433آﻣﻮﻧﻴﺎك  
 
 ﺳﻴﺮ – CE05-h 1ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آزﻣﺎﻳﺶ   -65ﺟﺪول
-N
 -3ON
 )mpp(
 -2ON-N
 )mpp(
 3HN-N
 دﻣﺎي آب Hp )mpp(OD )mc/sµ(CE )mpp(ssendrah.toT )mpp(
 ﻏﻠﻈﺖ
 )mpp(
 05  22/3  7/45  7/8 767 082  0/282  0/100  0/10
 07  22/1  7/28  7/8 288 592  0/433  0/1000 0
  09  22/1  7/17  7/9 397 003  0/572  0/200  0/10
  021 22  7/47  7/3 088 092  0/362  0/200  0/10
 561 22  7/67  7/1 287 503  0/292  0/2000 0
 022 22  7/77  7/1 108 013  0/442  0/3000 0
 003  12/9  7/37  7/1 928 092  0/72 0 0
  004  12/9  7/57 7 348 013  0/352 0 0
 ﺷﺎﻫﺪ 22  7/18  7/1 908 503  0/132 0  0/10
  
اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﺑﺸﺶ و  -3-3-7
  : CE05 ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
( ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در آﻛﻮارﻳﻮم CE05) ﻣﺆﺛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره اﻗﺪام  ،ﻫﺎ
  .ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم در ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ ﻻزم 
ي ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻮارﺿﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ )ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ( رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي، ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ و ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﻮارﺿﻲ ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از  8و  7ﻬﺎي زﻳﺎد و ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي وﻟﻲ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻋﻮارض در ﻏﻠﻈﺘ ﭘﺮورﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ(
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ 
  ﻣﻼﻧﻴﻦ، و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم از درم  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
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  :آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖﺑﺮ  (CE05)ﺳﻴﺮ  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  - 
  
  
  1(ﺗﻴﻤﺎرF( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ )Cﭘﺮﺧﻮﻧﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آﺑﺸﺸﻲ ) -15ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 
  
  
  
  (E&H، x02) 3ﺗﻴﻤﺎر -در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ)H( ( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ Fﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ) -25ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
 F
 C
 H F
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   5(ﺗﻴﻤﺎرtH( و ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوﻓﻲ درآﺑﺸﺶ )F( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ )Mﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ) -  35ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H،  x04 )
  
  
  
( و F( و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ )M(، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -45ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H، x04 ) 6ﺗﻴﻤﺎر –( در آﺑﺸﺶ pHﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )
 M
  F
 M
 F
  C
 tH
 pH
 C
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، x04 ) 8ﺗﻴﻤﺎر –( در آﺑﺸﺶ pH( و ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي )Fﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ) -  55ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (E&H
  
  :ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ CE(05)ﺳﻴﺮ  ﻋﺼﺎرهاﺛﺮات  -
  
  
  (در ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درﻣﻴﺲ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 3)  mrala( و 2(، ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ)1ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ) -)ﺷﺎﻫﺪ( 65ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (X04, E&H)
  F
  H
 ٣
 ٢
 ١
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  (X02,E&H) 1(، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم)ﭘﻴﻜﺎن( ﺗﻴﻤﺎر Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -  75ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
  
  
 (X02,E&H) 3ﺗﻴﻤﺎر -درم)ﭘﻴﻜﺎن((، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -85ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  C
 C
  C
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( و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از M( ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )H(، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ )  -95ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 (X02,E&H) 5ﺗﻴﻤﺎر – درم)ﭘﻴﻜﺎن(
  
  
  
 (X02,E&H) 7ﺗﻴﻤﺎر  (، و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم)ﭘﻴﻜﺎن(Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) -06ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  H
  C
  M
  C
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( و ﺟﺪا ﺷﺪن اﭘﻲ درم از درم N(، ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ )M(، ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ )Cﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ) - 16ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (X02,E&H) 8ﺗﻴﻤﺎر)ﭘﻴﻜﺎن( 
  
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﺷﻴﺮازي ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ  ﻃﻲ ،ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎندر ﺑﺮرﺳﻲ 
، واﻛﻨﺶ آﻣﺎﺳﻲ، ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درﻣﻴﺲ)ﻻﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ( از ﻻﻳﻪ درﻣﻴﺲ )ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ( و mralaاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
. ﺣﻀﻮر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺪت ﻋﻮارض در آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻳﺸﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎرﺿﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه در ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي و در آزﻣﻮن آو
  ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﻻﻳﻪ از ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  : CE05  -ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي    3-3-8
ﺳﻔﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻘﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي 
  در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 
  ﺧﻮن  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان  (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ : ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  .(50.0>P) ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮداﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد 
 
   
  N
  M
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 در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -75ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  87/02 ± 1/ 94  ﺷﺎﻫﺪ
 97/57 ±1/97   1ﺗﻴﻤﺎر 
 58 ±5/60   2ﺗﻴﻤﺎر 
 38/82 ±4/58  3ﺗﻴﻤﺎر 
 18/5 ± 1/23  4ﺗﻴﻤﺎر 
  08/5 ± 2/ 95  5ﺗﻴﻤﺎر 
 58 ±1/28  6ﺗﻴﻤﺎر 
 28 ±2/21   7ﺗﻴﻤﺎر 
 48/57 ± 3/91  8ﺗﻴﻤﺎر 
  
  
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان  -54ﻧﻤﻮدار
  
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ : 
اﺧﺘﻼف  ( avonA yawenO )ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ
  (. 50.0>P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
   
0
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -85ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ
  2/9 ± 0/ 04  ﺷﺎﻫﺪ
 1/57 ±0/58   1ﺗﻴﻤﺎر 
 1/57 ±0/49  2ﺗﻴﻤﺎر 
 2/07 ±1/80 3ﺗﻴﻤﺎر 
  2/7 ± 0/ 57  4ﺗﻴﻤﺎر 
 2/5 ±0/82  5ﺗﻴﻤﺎر 
 2/5 ±0/05  6ﺗﻴﻤﺎر 
 2/5 ± 0/46   7ﺗﻴﻤﺎر 
  2/52 ± 0/ 58  8ﺗﻴﻤﺎر 
  
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -64ﻧﻤﻮدار
  
ﺧﻮن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ(  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ :
  .(50.0>P)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ -95ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
  31 ± 1/ 06  ﺷﺎﻫﺪ
 11 ±0/19  1ﺗﻴﻤﺎر 
 9/57 ±3/77  2ﺗﻴﻤﺎر 
 01/52 ±2/94  3ﺗﻴﻤﺎر 
  01/57 ± 0/52  4ﺗﻴﻤﺎر 
 01/52 ±1/83  5ﺗﻴﻤﺎر 
 9/8 ±1/23  6ﺗﻴﻤﺎر 
 11 ± 1/74  7ﺗﻴﻤﺎر 
  11/52 ± 2/ 12   8ﺗﻴﻤﺎر 
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -74ﻧﻤﻮدار
  
ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ (  avonA yawenO )ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ: 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻪﺑ )anacnuD(. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ (50.0<P)ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ از روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮو
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف  3و  2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺧﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
 . (50.0<P) ﺮدﻳﺪﮔﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  7ﺗﺎ  2ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي 
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  ﻧﮕﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ در ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎ -06ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﺎﻛﺘﻮر
  اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
  8/2 ± 0/ 74ba  ﺷﺎﻫﺪ
 6/5 ±1/55b   1ﺗﻴﻤﺎر 
 4/1 ±1/40ba   2ﺗﻴﻤﺎر 
 4/1 ±0/55 ba 3ﺗﻴﻤﺎر 
  4/8 ± 0/65 b  4ﺗﻴﻤﺎر 
 4/9 ±0/55 b  5ﺗﻴﻤﺎر 
 5 ±0/04 ba 6ﺗﻴﻤﺎر 
 4/57 ± 1/57ba  7ﺗﻴﻤﺎر 
  6 ± 1/ 30 a   8ﺗﻴﻤﺎر 
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺮ -84ﻧﻤﻮدار
  
  :(xedni citueparehT) ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ -3-4
  ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻋﺼﺎره  ﻧﺸﺎن دادو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه   CE05 و  CL05ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ  
ﻣﻘﺪار از  22/96ﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 37/51 ﻣﻌﺎدلﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ 
ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ، ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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  : در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞاﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي زﻣﺎن  -3-5
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن  CE05 ﺗﻌﻴﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻃﻲ ،ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ  ﻣﺪت زﻣﺎنﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺰان ﺷﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴ ،ﻳﻜﺴﺎﻋﺖﻣﺬﻛﻮر ﻃﻲ 
آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ زﻣﺎن ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ. 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ  9در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 21اﻟﻜﻠﻲ  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  
 زﻣﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  - 16ﺟﺪول 
  
 ﺗﻴﻤﺎر
ﻏﻠﻈﺖ 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم در 
 ﻟﻴﺘﺮ(
 ﻣﺪت زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
 03
 دﻗﻴﻘﻪ
 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2/5 2 1/5 1
 – – - – – * – – – – – – - - - - - 05 1
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  زﻣﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  - 26ﺟﺪول 
  
  ﺗﻴﻤﺎر
ﻏﻠﻈﺖ 
)ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮم 
در 
  ﻟﻴﺘﺮ(
  ﻣﺪت زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ(
 03
  دﻗﻴﻘﻪ
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  ﺑﺤﺚ  -4
اﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي در  ،در ﻛﺸﻮر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺼﻮص ﺧ
)ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﻧﮕﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ و ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ (. 8831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﻻﻏﺮي، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻳﺎ ﻋﻘﻴﻤﻲ، ﻛﻮري، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، زﺧﻤﻬﺎي ﺟﻠﺪي، ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ 
 ﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر و زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي زﻳﺎدي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻨآﺑﺸﺸﻲ و ﻋﻼﻳﻤﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﺷ
اﻳﺠﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻮده ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻫﻴ
ﺑﻪ اﻧﮕﻞ آﻟﻮدﮔﻲ . (5991 ,nnamhcuB dna tlohyLدر اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ،آﺳﻴﺒﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺪ. ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب، رﺷﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در اﺳﺘﺨﺮ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﺑﻪ ﻫﻢ زده و رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮاﻳﻦ ﻣﮋه داران را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )ﭘﻴﻐﺎن، 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در   ﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲﻣ ،(. ﺗﺤﻤﻴﻞ اﺳﺘﺮس ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ0831
   .(7731ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ )ﺟﻼﻟﻲ، .ps anidohcirTﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻞ 
ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل و ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه 
اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ درﻣﺎن،  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻟﺬا 
وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻟﺰوم ﺧﺮوج ارز از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر واردات و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺳﻮء ﺑﺮ 
 اﺳﺖ.را ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﻛﻠﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪه 
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ  4002در ﺳﺎل  assiEﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .( 0002 ,late nesdaMاﻧﺪ )
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺧﻄﺮات
  ( .1102 ,late oaY)ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻣﺮوزه  ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪات ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﺄﺛﻴﺮو  ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺑﻴﺶ از در ﭘﺰﺷﻜﻲ و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ  ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺗﻨﻮع ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮارﮔﻴﺮد.ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﺶ 
ﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن اﺳﺘﻔدر  .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮوري اﺳﺖاﻳﺮان 
  ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺰﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕ
( اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ yassaoiBﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻴﺎر زﻳﺴﺘﻲ )ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  
  . ﭘﺬﻳﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
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ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ (CL05) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه
ات اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻈﺮ اﺳﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 667/56ﻣﻌﺎدل  ﺳﺎﻋﺖ 69ﻃﻲ ﻣﻘﺪار 
ﻳﻨﺎ ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺣﻤﺎم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﻧﮕﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮد
ﻣﻘﺪار  ،ﻛﺸﻨﺪه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  3399/44ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻌﺎدل  CL05
ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ (  0931( و ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )9831ﻣﻌﺼﻮم زاده و ﻫﻤﻜﺎران ) ،ﺎﺗﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﭽﻪ ﻗﺰل آﻻي ﺳﺎﻋﺖ  69ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻃﻲ  ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ  ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ  31/6و  21/11ﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﻧ  CL05ﺮ ﻳدﺎﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘرﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
   ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ،ه در اﺳﺎﻧﺲﻣﺆﺛﺮﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده 
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺳﺎﻋﺖ  69ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت  CL 05اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻳﻜﺴﺎﻋﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﻌﺎدل   CL 05ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 9721/79ﻣﻘﺪاري ﻣﻌﺎدل 
 ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  2102در ﺳﺎل  didahleobAو  lilaG lE dbAﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  42621/80
 CL05ﻣﻴﺰان  ﻓﺖﮔﺮاﻧﺠﺎم  ( sucitolin .O) ( در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞlio cilraGروﻏﻦ ﺳﻴﺮ)
اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه  3 tppﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ روﻏﻦ 16/68 tppروﻏﻦ ﺳﻴﺮ را ﻣﻌﺎدل
   اﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮب
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲاﻧﮕﻠ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﻣﻨﮕﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
. درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﺎدهدر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻟﺬا 
 21 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در زﻣﺎن 0/3-0/6ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﺎﻫﻴﺎندرازﻣﺪت ﺑﺎ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم 
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪاﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮد.
   (.5991اﺳﺖ)اﺳﻮﺑﻮدا،
ﺎن ﺻﻮرت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴ( درonmK4ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ در ﺧﺼﻮص
ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ  ،اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎدر ﺗﻌﺪادي از  .)7891,rekcuT;5791,slliB dna gnikraM(اﺳﺖﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
ﺻﻮرت  ﺑﺎس ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻧﻴﺰو  )4991,llerraH dna nodraeR;3991,slliB;1791,sehguH;9691,nroblleW(ﻣﺨﻄﻂ  ﺑﺎس روي 
  . )4002,sutartS(ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 
  ﺑـﺮ روي ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ  ﺳـﻤﻴﺖ ﺣـﺎد  ،اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ  8002در ﺳﺎل  erepkaiS-iroKﺗﻮﺳﻂ  ﻛﻪ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ   
  ﻣﻌـﺎدل   ﻧـﻮدو ﺷـﺶ ﺳـﺎﻋﺘﻪ  CL05ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ،ار ﮔﺮﻓـﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮ  (sunipeirag sairalC)ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ
در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً در  onmK4اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. 3/20 
. ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ اﻛﺴﻴﺪه ،آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎد ذرات رﻳﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ Hpآب ﺑﺎ 
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اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣـﺪودي ﺑـﻪ ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﻨﮕﻨﺰ ﻧﺪارد،ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻮدوﺷـﺶ ﺳـﺎﻋﺘﻪ  CL05در ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻧﻴـﺰ  . niffirG(la te)2002,.واﺑﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ  (Mon4)اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻳﻮن ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  0/14و  0/51ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5ﺗﺎ  3ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
 .(9831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺒﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  ،ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺑﺸﺶ
ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ را ﻨﺪه ﻛﺸﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻈﻴﺮ 
  ﺎي اوﻟﻴﻪ آﺑﺸﺸﻲ ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮﻟﻲ، وﺟﻮد رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ در رﺷﺘﻪ ﻫ ،ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ
 ،ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم اﺑﺮي در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻬﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮارﺿﻲ ﻧﻈﻴﺮ
  اﻓﺰاﻳﺶ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻼﻧﻮ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ
 ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻧﻮﻓﻮر و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻣﻼﻧﻴﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ، 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺼﻮم زاده و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، ﻧﻜﺮوز در ﻻﻳﻪ اﭘﻴﺪرم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ات اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي را در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻪ  9831ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
و ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ  CL05ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻤﺎم ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ
)ﻣﻌﺼﻮم زاده و  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪود ﮔﺮددﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ 
  .(9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻣﻴﺰان  ،در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن
ﻣﻴﺰان  ،. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه (50.0<P)ﮔﺮدﻳﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ  ﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮس داده ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﻄﻮح در ﮔﺮدش ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻫ
ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖدﻧﺒﺎل اﻧﻮاع ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﺮس زا، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . (9891,streboR:   )8002 ,la te nilreBﺷﻮدﻗﺮﻣﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از ، اﻳﺮاﻧﻲﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﺧﻮن  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ (.50.0>Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
ﻣﻴﺰان  ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ. (50.0<P)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد ا
ﻧﻮاﺣﻲ  ﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﻫﺎ دﻓﺎع ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖوﻇﻴﻔﻪ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻴﺘﻮان ﺷﺎﻫﺪ  ،آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ
ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن  (. اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ8731 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﺧﻮن ﺑﻮد)ﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤﺎ،
  ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻴﺶ از  ،(50.0<P) داد
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ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﺸﺎﻫﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻌﺎدل ﻛﻢ، اﻧﻘﺒﺎض ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺤﻨﺎي ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي زﻳﺎد اﻳﻦ ﻋﺼﺎره 
در ﺳﺎل  degeJ و4891در ﺳﺎل  llehctiM(، 0931ﻫﻤﻜﺎران )ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و 
   .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 7002
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ  (CE05)ﮔﺬار ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ  ﻣﺆﺛﺮدوز ﻫﺎي  ﺑﻮددر ﻧﻈﺮ  . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ
دﻗﻴﻘﻪ اي  03  ﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ،ﺷﻴﺮازي در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد
 ي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس  006ﺗﺎ  002در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ(در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و  006و  015 ، 044، 573، 023، 572، 532، 002ﺗﻴﻤﺎر ) 8ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار
اﻳﻦ ﻋﺼﺎره  CE05ﻣﻴﺰان  ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﻋﺼﺎره آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در  734/26ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ 
ه ﻣﺆﺛﺮات آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻟﺬا اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺧﺼﻮص 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮﺷﻴﺮازي ﺑﺮ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮان  ﻦآوﻳﺸ
ه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﺪوده ﻣﺆﺛﺮﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ  004ﺗﺎ  05ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻟﻴﺘﺮ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  004و  003 ، 022، 561، 021، 09، 07، 05ﺗﻴﻤﺎر ) 8
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  271/85اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺮاﺑﺮ  CE05ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان 
  در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه ات ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ روي اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺎﻛﻨﻮن 
در روز  ﻳﻦﻃﻲ ﭼﻨﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره ﺳﻴﺮ را  002دوز  ، 0002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesdaMاﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  008اﻓﺰودن  9002در ﺳﺎل  neeD lE rooNداﻧﺴﺖ.  ﻣﺆﺛﺮزدودن اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و ﻫﻢ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ در ﺣﺬف ﺗﺮ
زﻳﺲ و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮزﻳﺲ در ﻫﭽﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ ﺎﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  2102در ﺳﺎل  lilaG lE dbA  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  003و ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه ) (3 tppاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺳﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ دو ﺻﻮرت روﻏﻦ ﺳﻴﺮ )
درﺻﺪ  86درﺻﺪ و  55روزه( ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  03و 51 ، 5ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻤﺎم ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ) ﻟﻴﺘﺮ(
ﮔﺬاري ﻋﺼﺎره ﭼﺎي ﺳﺒﺰ را در ﻣﺒﺎرزه  ﺗﺄﺛﻴﺮ 0102در ﺳﺎل  neeD lE rooN ﺑﻮده اﻧﺪ.  ﻣﺆﺛﺮزﻳﺲ ﺎدر درﻣﺎن ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨ
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 ٬eninodilehc) ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  oaYﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. 
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ   (sujam muinodilehCاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻴﺎه ﻣﺎﻣﻴﺮان ) ( eniraniugnasو  enirhtyrelehc
و  0/33 ٬ 0/6ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  آﻧﻬﺎ CE05ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان  ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺮداﺧﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.  0/23
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ  ﻣﺆﺛﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  ﺷﻤﺎرشﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
و ﺳﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎ  در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ 
ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮس ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان  ﻲ درﻋﺎﻣﻠﺑﻌﻨﻮان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ، ﺣﺪودي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ
اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  .;8002 ,la te nilreB(  9891,streboRﮔﺮدد )ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺜﺒﺖ  و ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮري ﻮدهﻧﻤ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ ( 50.0<P) ﻧﺸﺎن دادآﻣﺎري را اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺑﺮ ﺣﺬف  ﻣﺆﺛﺮﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ و اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ )ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻬﺎ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  .را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻣﺜﺒﺖ و اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه آراﻣﺶ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺤﻣ
ﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺆﻣ داﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدر ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  0931
ﺑﺮ روي  0102در ﺳﺎل  habseMو  ihahsilAﺿﻤﻨﺎً در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روي
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  sutalleco sutanortsA  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي
  ه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.ﻣﺆﺛﺮﺳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﻴﺮازي ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در  ( ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦCE05ه )ﻣﺆﺛﺮﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺎره 
  . ﻫﺎ و... ﻃﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﺣﺎﻛﻲ ،ﻒﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
در زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 271/85ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ) CE05دوز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  در از ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  3ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﺳﺎﻋﺖ  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  734/26)
  ﺳﺎﻋﺖ  ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﺳﻄﺢ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ  9در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
  .ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  21 ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي  ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ  آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي
روﻏﻦ زﻳﺲ و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮزﻳﺲ درﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺎدرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨ 2102در ﺳﺎل  lilaG lE dbA
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  003و ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه ) (3 tppﺳﻴﺮ )
ﺳﺎﻋﺘﻪ  42  در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎماز ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ. اﻳﻦ  %13و  %47ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. %97و ﺑﺮاي ﺳﻴﺮ ﻟﻪ ﺷﺪه  %67درﺻﺪ رﻫﺎﻳﺶ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي روﻏﻦ ﺳﻴﺮ 
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ﭽﻮن ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﻫﻤﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺎﺑﻊ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎ، زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ، ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﻛﻪ در آن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ  ﺑﻮدهآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ روشﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ، ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣ درﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  (.6731)ﭼﺎﻟﻜﺸﻲ اﻣﻴﺮي،  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﺤﺪوده  ،ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه
ﻛﻤﺘﺮ  CE05ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار  ،( ﻣﻮاد در آﺑﺰﻳﺎنCE05ه )ﻣﺆﺛﺮﻣﻴﺰان ﺳﻤﻴﺖ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎد ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ 
  ﺑﻴﺶ از CE05ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار  001در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ و از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  .(8991 ,late ytraCﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ) 001 
ﻣﻴﻠﻲ  734/26و 271/85 ، CE05ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 
ي ﻗﻀﺎوت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد  ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد )اﺑﻄﺤﻲ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮا( xedni citueparehT)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ
 37/51در ﺧﺼﻮص ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو اﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ ﻣﻌﺎدل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ (. 4831 ،ﻫﻤﻜﺎران
از ﻣﻘﺪار ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  22/96ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،ﺷﺎﺧﺺﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻳﻦ 
 0/99ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ،ﺷﺎﺧﺺ درﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 4831و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻄﺤﻲ
ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ 5/73و  2/52 ٬
  ﻧﻤﻮد. ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
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   ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  -1
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﺮ و ﻛﺸﻮر و ﻟﺰوم ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎي داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ل اﻧﮕﻞ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﻛﻨﺘﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي 
  )ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ( در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
درﺻـﺪ  05ن ادر ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻠﻲ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﻤﻴـﺰ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮه ﻣﺆﺛﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ  -2
ﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ ﺗـﻮان در  ،ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 271/85ز  ودر د (CE05)
   زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ﺷﺎﻫﺪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻧﮕﻞ ﻣﺬﻛﻮر از ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮد.
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  734/26اﺳﺘﻔﺎده از  دوز ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  -3
ﺣﺬف از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎاﻧﮕﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﻤﻲ از  ،ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚﺑﻪ ﻣﺪت  ﻟﻴﺘﺮ
  دوز ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي را در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ،ﮔﺬاري ﺧﻮب ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻛﻨﺘﺮل اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -4
ﻋﺼﺎره در ﺣﻤﺎم ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دو
  ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدد.
  ات ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﺑـﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  -5
  ﺳـﺎﻳﺮ  اﻧﮕﻠـﻲ ﺧـﺎرﺟﻲ  ﻛﻨﺘـﺮل آﻟـﻮدﮔﻲ  در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲﺑﺮ  و آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺳﻴﺮ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺪ اﻧﮕﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  -6
وي اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻳﻊ در ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ر
 ﺸﻮر ﺑﺮروي ﻛ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ات ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺧﺼﻮص  ،ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
   ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ در اﻛﺜﺮ ﻧﻘـﺎط ﻛﺸـﻮر،  -7
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. اﻧﮕﻠﻲ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ روي ﻋﻮاﻣﻞ 
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ :
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎرﻳﻬﺎي آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ 
ﻛﺸﻮر، دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، دﻛﺘﺮ 
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ 
ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دﻛﺘﺮ دادﻣﺎن، دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ
ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، دﻛﺘﺮ ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ و روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﺷﺎدروان 
ﻮﺳﻒ ﭘﻮر ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ. از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه دﻛﺘﺮ ﻳ
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر ﻛﻪ راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي دﻗﻴﻖ و ﺳﺎزﻧﺪه اﻳﺸﺎن در ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻃﺮح ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻬﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻣﻲ ﮔﺮدد. از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﻘﻴﻘﻲ، ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  
  ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﺷﺎﭘﻮر 
  دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺳﭙﻬﺪاري و دﻛﺘﺮ ﻧﻈﺎم آﺑﺎدي ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.، ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ 
در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻛﻪ 
ﻣﻬﺮاﺑﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻌﺼﻮم زاده، ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﻴﻞ ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪي ﻋﻠﻴﺰاده، دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، 
ﻣﻬﻨﺪس ذﺑﻴﺢ ا... ﭘﮋﻧﺪ، ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﺣﻼﺟﻴﺎن، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮردﻫﻘﺎﻧﻲ، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻳﺰداﻧﻲ، ﻣﻬﻨﺪس 
و ﻧﻴﺰ از آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻛﻠﻲ، ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  ﺪرﺿﺎ ﭘﻮرﻋﻠﻲ و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﺟﺎن ﺻﺎدﻗﻲ رادﺣﻤﻴ
ﺑﻬﺮوز ﺧﻮﺷﻘﻠﺐ، ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎﺷﻢ ﺟﻮﺷﻴﺪه و ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺮوز ﻓﺪاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران اداري، ﻣﺎﻟﻲ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ 
  ﺎل ﻣﺴﺌﻠﺖ دارد. ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﻮﻓﻴﻘﺎت روز اﻓﺰوﻧﺸﺎن را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ داروﻫﺎي ﺿﺪ 4831پ.  ،ﺷﻔﻴﻊ زاده ،ع. ،رﺳﻮﻟﻲ ،ر. ،ﻧﻈﺮي ،ب. ،اﺑﻄﺤﻲ -1
. 76ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ﺷﻤﺎره  ،ﻗﺎرﭼﻲ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ
  .24-94ﺻﻔﺤﺎت 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات  .6731 .ذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ﻗﺒﺎدآ -2
 ﺻﻔﺤﻪ. 403. ﭘﺮﻳﻮر -ﻃﺎﻫﺎ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺮﻳﻒ  ﺗﺸﺨﻴﺺ،ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ، .5991 ب. وﻳﻜﺴﻮا، ٬ز. اﺳﻮﺑﻮدوا، -3
  ﺻﻔﺤﻪ.652 ، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.4731روﺣﺎﻧﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ   .6831 .ن م ﻛﺮ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻛﻮﭼﻲ، ح.، ر.، ﺳﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ، ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م.، زاده، م.، آﻫﻨﮕﺮ -4
اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ،ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ 
 ﮔﺮد ﻫﻤﺎﻳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﺎن ﻋﻠﻮم ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه اﻫﻮاز .
اﻳﺮج ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺻﺪﻳﻖ  ﻪﻤﺟﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺮ. اﻃﻠﺲ ﺑﺎﻓﺖ8731 .ﺗﻲ ،ﻫﻴﺒﺎﻳﺎ  ،.اف ،ﺎﺗﺎﻛﺎﺷﻴﻤ -5
 ﺻﻔﺤﻪ 823 ﻣﺮوﺳﺘﻲ .داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات ،
  . اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻴﺎه ﺳﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ 0931ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ، ر.، ﻋﻠﻴﺰاده، ا.، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ، ع.، زارع، پ.   -6
  .902-612.  3. ﺷﻤﺎره 66ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ. دوره ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﺠﻠﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻤﻨﺎن )ﻗﺴﻤﺖ اول(، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ  .6631ﺟﻌﻔﺮزاده ﺧﺴﺮوي، ف .  -7
 ص. 17،  5552دﻛﺘﺮي داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎره 
  ﺻﻔﺤﻪ  824. اﺻﻮل ﺗﺼﻔﻴﻪ آب . ﻧﺸﺮ ارﻛﺎن .6731ﭼﺎﻟﻜﺸﻲ اﻣﻴﺮي، م.  -8
 ﺻﻔﺤﻪ.    712ﺗﻬﺮان .اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﻬﺮ. (1ﺤﺎن،م.ص.ﺿﺮورﻳﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ)ﺟﺎﻣﻊرﺟ -9
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮات  اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي  .8831.، ﺳﺎﺟﺪي ، م  .، ﺧﻀﺮاﻳﻲ ﻧﻴﺎ ، س .، اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري ، م .م ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، -01
 ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن و درﺻﺪ ﺑﻘﺎئ ﻻرو آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و 
 . 721-431، ص  2، ﺷﻤﺎره  46ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ . ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، دوره  
ﺎﻫﻴﺎن ﻣ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﻗﺮﭼﻲ ﺗﺨﻢ 4831 ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ، م. -11
ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮاي   ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن
  .391ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان . ﺷﻤﺎره 
 airataZ. ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي )0931م.، ﺣﻘﻴﻘﻲ، م. و ﻋﺼﺎﻳﻴﺎن، ح.  ،ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ -21
. 2 ( در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎرهarolfitlum
  .59ﺗﺎ  98. ﺻﻔﺤﺎت 0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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 .9731، م. زاده ﭘﻮر، ج. ﺳﻴﻒ. ﺟﻠﻴﻞ، ح، م. اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي، م. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ع. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -31
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت (، ﻣﻮﺳﺴﻪﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺨﺶ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش
 .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش .0831ﭘﻮر، ج. . ﺟﻠﻴﻞ، ح، م. اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي، م. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ع. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -41
 58 .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(، ﻣﻮﺳﺴﻪﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺨﺶ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوژه
 ﺻﻔﺤﻪ.
ﭘﻮر، ج. ﻣﻌﺼﻮم زاده ، م. ﺑﺎزاري . ﺟﻠﻴﻞ، حﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي، م. ا، م. ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺎن، ع. ﺳﻠﻄﺎﻧﻲﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -51
(، ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺨﺶ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ و ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش .1831ﻣﻘﺪم ، س. 
  ﺻﻔﺤﻪ. 97 .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴﻪ
 ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش .2831ﻣﻌﺼﻮم زاده ، م. . ﭘﻮر، ج. ﺟﻠﻴﻞ، ع. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ﺳﺘﺎري، م ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ -61
 ﺻﻔﺤﻪ. 69 .اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت(، ﻣﻮﺳﺴﻪﻛﻴﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل )ﺑﺨﺶ ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻴﻔﻲ  ﺑﭽﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
، ع. ﺳﻌﻴﺪي، ع. رﺳﺘﻤﻲ، ح. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م. ﺑﺎزاري ﻣﻘﺪم، س. ﺟﻠﻴﻞ ﭘﻮر، ج. ﻣﻌﺼﻮم زاده، م. ﺷﻨﺎور ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ   -71
ﻃﺮح ﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش .8831ردﻫﻘﺎن، م. ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر. ﺻﺎدﻗﻲ راد، م. ﺣﻘﻴﻘﻲ، س. ﻋﻠﻴﺰاده، م. ﭘﻮ
 ﺻﻔﺤﻪ. 093. اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتوﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻣﻮﺳﺴﻪ
- وواﻛﺴﻦﺗﺤﻘﻴﻘﺎتﻣﻮﺳﺴﻪﻃﻴﻮر،ﻣﻮرﻳﻮمﺗﻴﻔﻲﺳﻴﺮﺑﺮﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻋﺼﺎرهﺗﺄﺛﻴﺮ. 8731غ.  ﺟﻮﻻ،ﻣﻮذﻧﻲ .ن ﮔﻼب،ﻗﻠﻌﻪ  -81
 .01ﺗﺎ  4ﻓﺎرس. ،ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻌﺒﻪﺳﺎزيﺳﺮم
روش ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ.  ﻣﻮﺳﺴﻪ  اﻧﺘﺸﺎرات و ﭼﺎپ . 8731م.  ،ﻋﺎﻣﺮي ﻣﻬﺎﺑﺎدي -91
 ﺻﻔﺤﻪ. 621. 7442داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺛﺮ ﻟﻮاﻣﻴﺰول ، ﻋﺼﺮه اﻛﻴﻨﺎﺳﻪ و آوﻳﺸﻦ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . .  9831.ﻋﻠﻴﺸﺎﻫﻲ ،م . ﻣﺼﺒﺎح ،م -02
 رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻜﺎر ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان .
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  .2831. ، ا. رﺿﺎﺋﻴﺎن دﻟﻮﺋﻲ، ر. ﻗﺰوﻳﻨﻲ، كﻣﺤﺴﻦ زاده، م. ﮔﺮﮔﺎن زاده -12
ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺎﻧﺲ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ اﻳﺮان، ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ 
 .333، ص 2831ﻔﻨﺪ اﻳﺮان، اﺳ
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و 9831ﻣﺸﺘﺎﻗﻲ، ب. ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻠﻮﭼﻲ، ش. ﭘﮋﻧﺪ، ذ. ﺷﻨﺎورﻣﺎﺳﻮﻟﻪ، ع.  -22
آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ و  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ  ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و 
  ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ. 
 ﺻﻔﺤﻪ. 951آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه 
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Abstract : 
Today, regarding the development of sturgeon rearing and importance of the aquatic health, it is necessary to 
apply natural material to combat pathogenic factors. Therefore, using medicinal plants is an excellent alternative 
instead of chemical material to control pathogenic factors. As, protozoan ectoparasites are one of the most 
important factors which have threatened sturgeon life, so this study carried out to determine lethal concentration 
of garlic (Allium sativum)  
and Zataria multiflora hydroalchoholic extracts on fingerlings of Persian sturgeon  
(Acipenser persicus) that the efficiency and the effective dose of theses extracts determined for controlling 
protozoan parasite naming Trichodina.  
Study on lethal concentration (LC50) of Zataria multiflora hydroalchoholic extract on fingerlings of Persian 
sturgeon showed that during 96h and 1h, the LC50 was 766.65 and 9933.44 mg/L, respectively. Also, LC50 of 
garlic extract during 96h and 1h was 1279.97 and 12624.08 mg/L, respectively. During experiments, all of 
physicochemical factors such as temperature, dissolved oxygen, pH, nitrite, nitrate, ammonium, electric 
conductivity and hardness measured in different treatments. Study on the pictures taken out from sections of gill, 
liver and skin of Persian sturgeon fingerlings (Acipenser persicus)  showed that in different doses of garlic 
(Allium sativum) and Zataria multiflora hydroalchoholic extracts the LC50 was examined and some microscopic 
damages observed. They are hyperemia, adhesion in the gill filaments, cell necrosis, melanin pigments in gill 
primary filaments, cloudy swelling of hepatocytes, liver necrosis, hyperemia and increase in melanin pigments 
and melano macrophage centers in liver, moreover raise in melanofor and melanin, increase in mucous cells and 
lymphocyte also necrosis in epidermis observed in skin. Investigation on white blood cells (WBC) showed 
significant difference in lymphocyte and neutrophil numbers in different treatments (P<0.05). But, there was no 
significant difference in monocyte and eosinophil numbers in different treatments (P>0.05). During the 
experiments of LC50 for garlic and Zataria multiflora extracts, some abnormal behaviors such as increased 
irritability, abnormal swimming, severe contraction of muscles and scoliosis observed in high concentrations. 
Then, considering the results of the mentioned experiments, the study conducted on effective concentrations 
(EC50) of these extracts to combat Trichodina protozoan parasite. In this study the concentration of Zataria 
multiflora hydroalchoholic extract for final experiments was 200 to 600 mg/L. Therefore, it was determined for 
the first time that Zataria multiflora extract can be effective to combat Trichodina. The EC50 of Zataria 
multiflora extract for 1h bath is 437.62mg/L. Moreover, the concentration of garlic hydroalchoholic extract for 
final experiments set at 50 to 400 mg/L and the EC50 of garlic extract is 172.58 mg/L for 1h. In experiments of 
EC50, the differential counts of white blood cells (WBC) showed no significant difference in numbers of 
lymphocytes, monocytes and neutrophils in different treatments (P>0.05). But there is significant difference in 
numbers of eosinophils in different treatments (P<0.05). During the experiments of EC50 for garlic and Zataria 
multiflora  extracts, no abnormal behavior observed in Persian sturgeon fingerlings which indicates that these 
extracts have not created stressful and irritable conditions.  
The final effective time for these extracts to completely eradicate Trichodina by garlic hydroalchoholic extract is 
less than 3h in 172.58 mg/L (EC50). But, for Zataria multiflora hydroalchoholic extract, it is less than 5h in 
437.62 mg/L. The results showed that in all treatments of garlic hydroalchoholic extract, Trichodina  eradicated 
completely from gill and skin of Persian sturgeon fingerlings during 9h. This time for Zataria multiflora  
hydroalchoholic extract is 12h. The results of this study showed that garlic and Zataria multiflora 
hydroalchoholic extracts with EC50 of 172.58 and 437.62mg/L, have categorized in low toxicity materials which 
are suitable to be replaced with chemical materials. This investigation showed that the therapeutic index of garlic 
hydroalchoholic extract is 73.15 that found to be more than Zataria multiflora hydroalchoholic extract (22.69). 
So, regarding this index, garlic hydroalchoholic extract is more healthful. Considering the results of this study 
which indicates the health of these herbal extracts, applying medicinal herbs can be emphasized as a suitable 
material to be replaced with chemical ones. 
 
Key words: Persian sturgeon fingerling, Zataria multiflora hydroalchoholic extract, Garlic (Allium sativum) 
hydroalchoholic extract, Trichodina, LC50, EC50 
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